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Pridobitev vozniškega dovoljenja pomeni pravico biti samostojno udeleţen v cestnem 
prometu, vendar preden pridemo do tega, je potrebno iti skozi proces usposabljanja, ki se 
začne v šoli voţnje. Šole voţnje so namreč organizacije z javnim pooblastilom in so edine 
pristojne za izvajanje programa usposabljanja bodočih voznikov. Nadzor nad temi 
organizacijami izvajajo pristojni organi, med katerimi je tudi policija. Afere, povezane z 
šolami voţnje, izpred nekaj let so razkrile kršitve predpisov, istočasno pa se je izkazalo, da 
nad temi organizacijami ni bil vzpostavljen ustrezen nadzor.  
 
Policija ima pomembno vlogo pri nadzoru cestnega prometa, saj ima v ta namen, s svojo 
prisotnostjo na cestah, tako preventivno kot represivno funkcijo, zato diplomsko delo 
temelji na analizi policijskega nadzora v delu, ki se nanaša na nadzor nad delom šol 
voţnje. Teoretični del opisuje formalnost procesa usposabljanja kandidatov za voznike v 
šolah voţnje. Na tej podlagi je nato opisan postopek policijskega nadzora, ki temelji na 
analizi policijskih pooblastil kot mehanizma, s katerim se izvaja nadzor.  
 
Rezultat raziskave je pokazal, da se kršitve v šolah voţnje še vedno dogajajo, vendar so v 
upadanju, to pa zaradi dejstva, da se je sistem nadzora pristojnih organov po aferah, 
izpred nekaj let dejansko izboljšal, saj analiza pokaţe, da določenipristojni organi opravijo 
več nadzorov. Ugotovitve nadalje kaţejo tudi na trend naraščanja števila šol voţnje, zato 
je posledično bila na trgu konkurenca, ki je nenazadnje tudi oblikovala ceno navedenega 
usposabljanja, kvaliteta usposabljanja pa je zato vprašljiva.  
 
Diplomsko delo bo prispevalo k poglobljenemu poznavanju sistema nadzora, ki ga izvaja 
policija, in s tem tudi kot pripomoček pri nadaljnjem usposabljanju policistov. 
 
Ključne besede: šole voţnje, javno pooblastilo, nadzor cestnega prometa, policija, 





ANALYSIS OF POLICING DRIVING SCHOOLS 
Acquiring a driving licence gives a person the right to be an independent participant in 
traffic. However, to acquire it, it is necessary to undergo a training process which starts in 
a driving school. Driving schools are organisations with public authority having exclusive 
competence over the training of future drivers. Control over such organisations is carried 
out by competent bodies, i.e. the police. The driving school affairs that shook the country 
a few years ago revealed regulatory breaches and that the control over these 
organisations was inadequate. 
  
The police have an important role when it comes to controlling road traffic, and its 
presence on roads has a preventive and repressive function. This thesis is based on 
analysing police control in terms of driving school control and oversight. The theoretical 
part describes the formal aspect of candidates’ training process in driving schools. In view 
of this, we described the police control procedure which is based on the analysis of police 
powers as the mechanism to implement policing. 
  
Our research has shown that breaches in driving schools still occur but are in decline. This 
is due to the fact that the control system implemented by competent bodies has in fact 
improved after the recent affairs, as our analysis has shown that the competent bodies 
now conduct more controls than before. Furthermore, our findings indicate a trend toward 
a growing number of driving schools, which gives rise to greater competition; while 
keeping down the price of driver training lessons, this calls into question the quality of the 
training. 
  
This diploma thesis will contribute to a more in-depth knowledge of the control system 
implemented by the police, and will serve as a tool to further train police officers. 
 
Key words: Driving schools, public authority, road traffic policing, police, Road Transport 
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Varnost v cestnem prometu je v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji pomembno 
druţbeno vprašanje. Sodobna civilizacija je poleg velikih prednosti prinesla s seboj tudi 
tragedije – prometne nesreče. Na nastanek prometnih nesreč vpliva več dejavnikov, 
poglavitni pa so udeleţenci v cestnem prometu, cestna infrastruktura, motorna vozila in 
prometno okolje. Pri vseh teh dejavnikih ima človek najpomembnejšo vlogo, saj je kot 
voznik v vlogi uporabnika motornega vozila in cest, kot načrtovalec pa je zelo pomemben 
člen pri gradnji cest (ReNPVCP13-22, 1. člen).  
 
Človek ima kot udeleţenec v cestnem prometu zaradi mnogih vzrokov pomembno vlogo 
dejavnika prometne varnosti. Vpliv na človeški faktor imajo v cestnem prometu predvsem 
vzgoja, prometna etika in prometna kultura udeleţencev v cestnem prometu (Zelenika, 
Lotrič & Velenšek, 2010, str. 581). Za varno udeleţbo v prometu moramo imeti primerne 
psihofizične sposobnosti, še posebej takrat, ko upravljamo z vozilom. Le ustrezne 
psihofizične sposobnosti omogočajo dovolj dobro kontrolno zavest človeka, ki upravlja z 
vozilom ali se pojavlja v kakšni drugi obliki prometnega udeleţenca. Udeleţba v cestnem 
prometu, še posebej upravljanje z motornim vozilom, mora biti podvrţena največji 
kontrolni zavesti človeka, ki omogoča tudi nenehno pazljivost, saj moramo odločitve v 
prometu pogosto sprejeti v zelo kratkem času. Varno upravljanje motornega vozila 
zahteva pozornost, hitro in natančno zaznavanje, presojo in ukrepanje. Na hitrost in 
kakovost odločitev pa vplivajo prav psihofizične sposobnosti (Kolarič, 2009, str. 11). 
 
Voznik sodi med največje neznanke in nosi največjo mero tveganja v cestnem prometu. 
Vse hitrejši in gostejši promet zahteva tudi večjo zbranost in izurjenost za voţnjo. 
Primerne motorične sposobnosti, poznavanje prometnih predpisov in obvladovanje 
tehnike voţnje so potrebne lastnosti, a same niso zadostne za varno voţnjo. Pomembne 
so tudi čustvena in socialna zrelost ter stabilnost, trenutno psihofizično stanje, sposobnost 
samorefleksije, primerna motivacija za voţnjo. Raven voznikovih sposobnosti za varno 
voţnjo je dinamična in niha. Upravljanje vozila mnogi doţivljajo kot dokaz zrelosti, moči, 
preverjanje svojih zmoţnosti, lahko se pojavi tudi tekmovalnost. In ko voţnja ne pomeni 
več samo način, kako priti iz enega kraja v drugi, se lahko poveča tveganje za nezgode 
(Miholič, 2011, str. 1–3). 
 
Pozornost med voţnjo je ena najbolj odločilnih duševnih sposobnosti, saj pomembno 
prispeva k vsem mentalnim funkcijam (zaznavanje, dojemanje, komunikacija, spomin, 
mišljenje ...). Je pa tudi občutljiva in hitro zaniha, če smo utrujeni, čustveno vznemirjeni, 
bolni ali pod vplivom psihoaktivnih snovi. Ljudje se premalo zavedamo, kako pomembno 
je nenehno vzdrţevanje pozornosti na dogajanje na cesti. Utrujenost močno otopi naše 
zaznave in upočasni presojo ter odzivanje, vse to pa povečuje tveganje, da kaj 





Varnost cestnega prometa je odvisna od odgovornega ravnanja posameznika, vzgojno 
izobraţevalnih in preventivnih institucij, medijev, represivnih in pravosodnih organov, 
civilne druţbe, gospodarskih druţb, vodstev samoupravnih lokalnih skupnosti in 
nenazadnje drţavnih organov (ReNPVCP13-22, 1. člen). 
 
Zakonodaja na področju cestnega prometa se nenehno spreminja predvsem z namenom, 
da bi izboljšali stanje prometne varnosti in posledično vplivali tudi na vzgojo in 
izobraţevanje voznikov, ki so vsakodnevno udeleţeni v cestnem prometu. V ta namen 
smo ţe ob koncu leta 2010 dobili štiri nove področne zakone, ki posebej urejajo voznike, 
vozila, ceste in prometna pravila.  
 
Zakon o voznikih (ZVoz)1 določa splošno pristojnost pooblaščenih uradnih oseb, ki izvajajo 
nadzor nad izvrševanjem tega predpisa, da pri izvajanju tega nadzora v cestnem prometu 
uporabljajo ukrepe, določene z zakonom, ki ureja cestno prometna pravila. Policisti v 
cestnem prometu ustavljajo vozila in od voznikov zahtevajo potrebne dokumente, ki jih 
predpisuje zakonodaja, ter v primeru ugotovljene kršitve represivno ukrepajo.    
 
Šole voţnje so lahko registrirane v različnih statusnih oblikah, te oblike pa predpisuje 
ZVoz. Šola voţnje mora tudi v skladu z ZVoz izpolniti predpisane pogoje, ki jih preverja 
AVP. AVP ima javno pooblastilo, da šoli voţnje izda odločbo, ki dovoljuje šoli voţnje 
izvajanje usposabljanja.  
 
V šoli voţnje kandidat za voznika opravi vozniški izpit, se nauči pravil ter osnov varne 
voţnje ter opravi tečaj same voţnje z vozilom. Preden se kandidat za voznika usede v 
avto, mora opraviti usposabljanje (teoretično in praktično) po predpisanem programu ter 
izpit iz cestnoprometnih predpisov. Pri tem usposabljanju se kandidat za voznika seznani s 
pravili in predpisi, ki jih mora upoštevati na cesti, če ţeli, da je voţnja zanj ter za ostale 
udeleţence v prometu varna. Spozna, kaj pomenijo različni prometni znaki, kako ravnati v 
kriţišču, ter spozna vsa ostala pravila, ki mu omogočajo varno voţnjo. Po uspešno 
opravljenem izpitu iz teoretičnega dela sledi praktični del, kjer se izvedejo učne ure voţnje 
skupaj z učiteljem voţnje, in po uspešnem praktičnem delu (pred izpitno komisijo) je 
kandidat pripravljen na samostojno voţnjo kot voznik določene kategorije vozil, za katero 
je opravljal vozniški izpit.  
 
V letu 2012 so različni mediji v Sloveniji začeli pisati o aferi, povezani z šolami voţnje, saj 
so poročali, da je policija kazensko ovadila več oseb, ki so se ukvarjale z usposabljanjem 
in delom v avtošolah. Policija je nato v svojem poročilu za javnost objavila rezultate 
kriminalistične preiskave, v katerem je pojasnila, da je preiskovala več kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete in korupcije pri izvajanju programov šol voţnje in dodatnih 
programov varne voţnje med letoma 2010 in 2012. V preiskavi je med drugim bilo 
ugotovljeno, da šole voţnje usposabljanje niso izvajale v predpisanem obsegu števila ur, 
                                                          
1 Uradni list RS, št. 109/2010 in 25/14. 
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kot to določa ZVoz, predavanja cestnoprometnih predpisov so se izvajala na drugih 
lokacijah in učilnicah, kot je bilo navedeno v odločbi, kandidati za voznike praktičnega 
dela niso vozili na poligonih in zaradi tega so posledično ponarejali uradne evidence, ki so 
jih bile dolţne voditi. Policija na podlagi teh ugotovitev ocenjuje, da so zaradi tega v 
cestnem prometu udeleţeni vozniki, ki predstavljajo dodatno tveganje. 
 
Po besedah Roberta Štaba, generalnega sekreterja AMZS, je sistem šolanja za voţnjo po 
drţavah zelo različen. V Sloveniji so  šole voţnje zgodovinsko vpete v našo druţbo in jih 
tudi potrebujemo, vendar pa se mu zdita naš trţni sistem pri šolah voţnje in zelo 
nesistematičen nadzor nad njimi zelo nezdrava in nevarna. Konec koncev je oboje 
pripeljalo do zelo nizkih standardov,zato srčno upa, da je vsaj škandal s kupljenimi 
vozniškimi izpiti toliko predramil odgovorne, da se bo to uredilo (Svet24.si, 2016).  
 
Pri usposabljanju v šoli voţnje imajo pomembno vlogo kadri šol voţnje, ki so posebej 
usposobljeni po posebnem programu, da lahko opravljajo tovrstno dejavnost. ZVoz pa za 
učitelja voţnje predpisuje, katere dokumente in listine mora pokazati policistu pri nadzoru.  
 
Pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu ima policija pomembno vlogo, saj s svojimi 
ukrepi in prisotnostjo na cestah pomembno vpliva na prometno varnost. Policija opravlja 
različne naloge, med katerimi je tudi nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in 
nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet. V sklopu tega zakonskega 
pooblastila, zato mora biti vzpostavljen in ustrezno organiziran sistem nadzora,policisti pri 
nadzoru nad delom šol voţnje pogosto še ugotavljajo: 
– spoštovanje omejitev hitrosti, 
– psihofizično stanje kandidatov za voznike motornih vozil in njihovih učiteljev voţnje 
(voţnja pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil), 
– veljavnost vozniškega in prometnega dovoljenja, 
– obvezno in zimsko opremo, 
– spoštovanje omejitev glede števila potnikov v prevoznem sredstvu ter upoštevanje 
drugih določb zakonodaje. 
 
Glede na zgoraj povedano je namen diplomskega dela prikazati pravno ureditev in 
izvajanje policijskega nadzora šol voţenj. Cilji diplomskega dela so: 
– s pomočjo veljavne zakonodaje ter ostalih virov preučiti in predstaviti način in 
postopek registracije šole voţnje in potek usposabljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil; 
– ugotoviti, ali na območju policijske uprave Murska Sobota prihaja do kršitev 
predpisov (npr. opravljanje dejavnosti brez odločbe AVP, izpolnjevanje pogojev za 
delo v šoli voţnje, izpolnjevanje ustrezne dokumentacije itd.); 
– ugotoviti v kolikšni meri policisti na območju policijske uprave Murska Sobota 
izvajajo nadzor nad delom šol voţnje v okviru nadzora cestnega prometa; 
– ugotoviti, kakšno je sodelovanje med policijo in drugimi nadzornimi organi pri 
nadzoru nad delom šol voţnje; 
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– na podlagi statističnih pokazateljev za območje policijske uprave Murska Sobota 
ugotoviti morebitne kršitve, povezane z nadzorom nad delom šol voţnje; 
 
Na tej podlagi so zastavljene naslednje hipoteze:  
– Hipoteza 1: Kadri v šolah voţnje usposabljajo kandidate za voznike motornih 
vozil v skladu s programom usposabljanja in pri tem pravilno vodijo dokumente ali 
evidence. 
– Hipoteza 2: Policisti na območju policijske uprave Murska Sobota redko izvajajo 
nadzor nad delom šol voţnje.  
– Hipoteza 3: Sodelovanje policije z drugimi pristojnimi organi za nadzor nad delom 
šol voţnje je dobro.  
 
Pri pisanju diplomskega dela bomo uporabljali različno metodologijo. Osrednja metoda bo 
deskriptivna metoda, kjer bomo uporabili predvideno literaturo in vire, predvsem pravne. 
Uporabljeni bodo tudi statistični podatki o morebitnih kršitvah, ki so jih obravnavali 
pristojni organi za nadzor, zato bo uporabljena statistično primerjalna metoda.  
 
Struktura diplomskega dela je naslednja: v drugem poglavju je na splošno opredeljeno, 
kakšen pomen ima izobraţevanje in usposabljanje v procesu usposabljanja v šoli voţnje 
ter kakšna je vloga učitelja voţnje in kandidata za voznika.  
 
Tretje poglavje je namenjeno pomenu šole voţnje kot nosilcem javnih pooblastil, saj ZVoz 
predvideva, da AVPizda odločbo šoli voţnje, da lahko izvaja usposabljanje kandidatov za 
voznike. V nadaljevanju je pojasnjen status in naloge AVP ter kako poteka postopek 
registracije in izbrisa šole voţnje. Ker AVP vodi register kanidatov, je pojasnjen tudi način 
vodenja tega registra. S vpogledom v register kandidatov je pridobljen tudi seznam 
aktivnih šol voţenj, ki spadajo pod okrilje Izpitnega centa Murska Sobota. Konec tretjega 
poglavlja zaključujemo z osnovnimi pojmi, ki se pojavljajo v procesu usposabljanja 
kandidatov za voznike ter predstavitvami kategorij motornih vozil.  
 
Preden AVP podeli pooblastilo,preveri zakonsko predpisane pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
vsak pravni subjekt, ki ţeli pridobiti odločbo, zato so v četrtem poglavju predstavljeni vsi 
predpisani pogoji, ki se morajo preveriti v postopku od vloţitve vloge do izdaje odločbe. 
Poleg tega je v tem poglavju predstavljen program, po katerem se morajo usposabljati 
kadri šol voţnje, da pridobijo ustrezno dovoljenje.   
 
Peto poglavje je namenjeno predstavitvi procesa usposabljanja v šoli voţnje, ki se zaključi 
zvozniškim izpitom in pridobitvijo vozniškega dovoljenja, zato v tem poglavju 







Vsebina šestega poglavja je najbolj obseţna in se nanaša na predstavitev policijskih 
pooblastil in nalog policije. Povzeto je tudi načelo zakonitosti in strokovnosti, nato sledi 
pregled policijskih postopkov in pooblastil v okviru nadzora cestnega prometa. Zaključek 
tega poglavja je namenjen pregledu prekrškovnega postopka.    
 
Poleg policije ima pomembno vlogo pri nadzoru cestnega prometa tudi Inšpekcija za 
cestni promet, ki organizacijsko sodi pod Inšpektorat RS za infrastrukturo, ki je organ v 
sestavi Ministrstva za infrastrukturo, zato je sedmo poglavje namenjeno prav temu 
organu. Inšpektorji poleg ostalih nalog izvajajo tudi nadzor nad programom usposabljanja 
kandidatov za voznike motornih vozil in na tej podlagi imajo in izvajajo določena 
pooblastila in ukrepe zoper šole voţnje in njihove kadre, zato so v tem poglaju navedene 
naloge in pooblastila teh inšpektorjev.  
 
Osmo poglavje je namenjeno analizi statističnih podatkov o kršitvah, ki jih je pri svojem 
nadzoru ugotovila policija in inšpekcija za cestni promet. Na podlagi uradno pridobljenih 
podatkov so predstavljene kršitve za obdobje zadnjih petih let, od 2011 do 2015. 
 
V zaključku so strnjena poglavja, skupaj z ugotovitvami, do katerih smo prišli z analizo 





2  SPLOŠNO O USPOSABLJANJU KANDIDATOV ZA VOZNIKE 
MOTORNIH VOZIL 
»V procesu pridobivanja vozniškega izpita govorimo bolj ali manj o izobraţevanju in 
usposabljanju. Izobraţevanje pomeni pridobivanje novih znanj s posameznega področja, 
ki prispevajo k poglobljenemu razmišljanju posameznika o zadevni problematiki. 
Usposabljanje pa je priprava posameznika, ki ima določena splošna znanja, na specifična, 
vendar vnaprej opredeljena opravila« (Formula – Zavod za izobraţevanje, 2008, str. 8). 
Po Muršaku (2002, str. 149-150) je usposabljanje oblika praktičnega izobraţevanja, kjer je 
v ospredju pridobivanje praktičnih spretnosti, ki so potrebne za opravljanje določenega 
dela. Na splošno tako lahko opredelimo, da je namen nekega usposabljanja v pridobivanju 
znanja in sposobnosti.   
 
V šoli voţnje kandidat za voznika opravi vozniški izpit, se nauči pravil ter osnov varne 
voţnje ter opravi tečaj same voţnje z vozilom. Preden kandidat za voznika sede v avto, 
mora opraviti usposabljanje (teoretično in praktično) po predpisanem programu ter izpit iz 
cestnoprometnih predpisov. Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol voţnje2določa, 
da je usposabljanje pridobivanje znanja, spretnosti in obnašanja, zahtevanih za voţnjo 
motornega vozila. Teoretični del usposabljanja je pridobivanje znanja o voţnji. Praktični 
del usposabljanja je pridobivanje spretnosti in obnašanja pri voţnji (Pravilnik o šolah 
voţnje in vodenju registra šol voţnje, 1. člen). 
 
Pri tem usposabljanju se kandidat za voznika seznani s pravili in predpisi, ki jih mora 
upoštevati na cesti, če ţeli, da je voţnja zanj ter za ostale udeleţence v prometu varna. 
Spozna, kaj pomenijo različni prometni znaki, kako ravnati v kriţišču, ter vsa ostala 
pravila, ki mu omogočajo varno voţnjo. Po uspešno opravljenem izpitu iz teoretičnega 
dela sledi praktični del, kjer se izvedejo učne ure voţnje, skupaj z učiteljem voţnje, po 
uspešnem praktičnem delu (pred izpitno komisijo) je kandidat pripravljen na samostojno 
voţnjo kot voznik določene kategorije vozil, za katero je opravljal vozniški izpit.  
 
»Z vpisom v šolo voţnje se za kandidata za voznika začne neka vrsta izobraţevanja, saj s 
predpisanim teoretičnim delom začne pridobivati neka nova znanja s področja cestnega 
prometa in to znanje bo uporabljal vselej, ko se bo kasneje, po opravljenem vozniškem 
dovoljenju, kot voznik vključil med ostale udeleţence cestnega prometa. Pri tem je zelo 
pomembno, da voznik pridobljeno znanje ves čas svoje voţnje ponavlja in utrjuje s ciljem, 
da bo v prometu ravnal odgovorno zaradi lastne varnosti in varnosti ostalih udeleţencev.V 
obeh primerih usposabljanja (teoretičnega in praktičnega) je postopek učenja odvisen od 
učenčevega načina zaznavanja in njegovih sposobnosti, rezultat je spet enak: znanje, 
kamor lahko štejemo tudi usposobljenost« (Formula–Zavod za izobraţevanje, 2008, str. 
8). 
                                                          




»Proces usposabljanja kandidata v šoli voţnje poteka v obliki pouka. V pedagoški literaturi 
je pouk poimenovan kot sistemtično in namerno organiziran proces, katerega cilj je vzgoja 
in izobraţevanje posameznika. Posameznik pod vplivom pouka doţivi spremembe, ki so   
povezane z znanjem, sposobnostmi in osebnimi lastnostmi,zato ne moremo reči, da je 
pouk samo izobraţevalni proces. Danes poučevanje lahko opredelimo kot neposredno ali 
posredno pomoč učencu (kandidatu za voznika) pri učenju. Pouk povezuje tri dejavnike, in 
sicer učno vsebino, učitelja in aktivnega učenca. V procesu usposabljanja kandidatov za 
voznike motorih vozil imamo na eni strani učitelja predpisov (voţnje) in kandidata za 
voznika, ki je po drugi strani v vlogi učenca. Posebej so predpisane tudi učne vsebine, ki 
jih mora učitelj predpisov (voţnje) posredovati, kandidat za voznika pa do konca pouka 
obvladovati, če ţeli uspešno zaključiti tovrstno usposabljanje in posledično pridobiti 
vozniški izpit. Odnos med temi dejavniki pouka je interaktiven«(Formula–Zavod za 
izobraţevanje, 2008, str. 5). 
 
»Učiteljeva ali predavateljeva vloga pri pouku je zelo pomembna, saj tako neposredno kot 
posredno vpliva na učence (kandidate za voznike). Neposredni vpliv je podajanje učne 
snovi, razlaga in tolmačenje. Nikakor ne smemo zanemariti učiteljevih sposobnosti 
zaznavanja in pedagoško andragoških sposobnosti. Del teh je prirojen in privzgojen, del si 
jih učitelj pridobi v obliki izkušenj. Posredni vpliv je v nekaterih primerih celo močnejši in 
izrazitejši, ţal pa se ga učitelji včasih premalo zavedajo. Gre za učiteljevo lastno 
obnašanje, izraţanje, spoštovanje etičnih norm in bontona ter predpisov. Učitelj voţnje se 
mnogokrat premalo zaveda tudi vzgojnega vpliva na učenca. S svojim vedenjem in 
odnosom kandidata vzgaja ter spodbuja ali ovira njegov razvoj, še zlasti, kadar gre za 
kandidata, ki je še adolescent. Izrednega pomena je, da učitelj zaupa v učenčeve 
(kandidatove) zmoţnosti. To se kaţe v uspehu, pozitivni samopodobi kandidata in 
njegovemu vedenju. Za uspešno učenje je potrebna samozavest učenca. Učna snov vpliva 
tudi na učitelja, saj tako učitelj kot kandidat ob srečanju z učno vsebino ne moreta ostati 
pasivna. Učna vsebina motivira učitelja za poučevanje in ima učinek na učenca (kandidata 
za voznika). Preko učne snovi se vzpostavljajo odnosi med učiteljem in učencem. Od 
značaja učne snovi so v veliki meri odvisne tudi učne oblike, postopki, učne metode. Pri 
usposabljanju kandidatov za voznike so slednji v precejšnji meri tudi predpisani, kar ne 
sme ovirati učitelja pri iskanju novih prijemov pri poučevanju« (Formula – Zavod za 
izobraţevanje, 2008, str. 6). 
 
»Med učnim procesom se vzgaja in izobraţuje. Učna snov in didaktični pristop učitelja sta 
tista, ki v kandidatu zbudita zanimanje, ga spodbujata, motivirata in v njem vzbudita 
zanimanje. Kako kandidat osvaja novo učno snov, je odvisno od njegovega predznanja ter 
duševnih sposobnosti posameznika. Ko kandidat učno snov spozna in jo osvoji, je njegova 
naloga, da jo smiselno prenese v prakso. Tu se zopet sreča s številnimi dilemami, 
vprašanji, zadregami, kako naj to pridobljeno znanje uporabi v praksi«(Formula – Zavod 





»Če povzamemo razmerje med učiteljem in učencem, to razmerje postavlja pred njiju 
naslednje naloge (Formula – Zavod za izobraţevanje, 2008, str. 7): 
 
Naloge učitelja predpisov (voţnje): 
 spodbuja in motivira kandidate, 
 pripravlja učne vsebine in poskrbi, da so dostopne kandidatom, 
 pomaga kandidatom osvojiti učno snov, 
 vodi učni proces, 
 preverja natančnost osvajanja snovi (da se kandidati ne oddaljijo od bistva, da si ne 
razlagajo napačno) in sproti preverja znanje ter vzgaja. 
 
Naloga kandidata za voznika motornih vozil: 
 mora biti aktiven in ne pasiven objekt (odprt za sprejemanje predavateljevih 
izobraţevalnih in vzgojnih vplivov) in 
 se učiti tudi sam (pokazati mora interes, pozitiven odnos do predavatelja in učne 
snovi, ponavljati in se pripravljati na novo učno snov)«. 
 
Če strnemo in povzamemo zgornja pojasnila o pojmu izobraţevanja in usposabljanja, 
moramo pritrditi Migliču, da sta navedena pojma povezana in se medsebojno prepletata. 
Po Migliču (2005, str. 36–37) gre pri obeh za načrtovani učni proces, vendar je pri 
usposabljanju ta učni proces bolj povezan z delovno situacijo.  
 
Zakonodaja, ki ureja in določa izvajanje nalog učitelja voţnje in učitelja predpisov, je 
razpršena v več cestnoprometnih zakonih in pravilnikih, ki se med seboj dopolnjujejo in v 
nekaterih točkah celo nasprotujejo, kar seveda znatno oteţuje delo stroke, ki v ţelji po 
stalnem vzdrţevanju svojega poklica na visoki ravni teţi k temu, da svoje delo opravi čim 
bolj kvalitetno in zakonsko neoporečno (Maksimović, 2015, str. 4). Zakonodaja na 
področju cestnega prometa se nenehno spreminja predvsem z namenom, da bi izboljšali 
stanje prometne varnosti in posledično vplivali tudi na vzgojo in izobraţevanje voznikov, ki 
so vsakodnevno udeleţeni v cestnem prometu. ZVoz med drugim določa tudi pravila in 
pogoje za usposabljanje kadidatov za voznike motornih vozil, pogoje za delovanje šol 
voţnje, program vozniškega izpita ter vozniški izpit. Pravilnik o programu usposabljanja 
kandidatov za voznike motornih vozil kot cilje programa usposabljanja določa 
sposobnostvarne voţnje, vzdrţevanje medsebojnih odnosov in solidarnost v prometu. 
 
Kandidat za voznika med usposabljanjem pridobi znanje, spretnost in obnašanje, da lahko 
(Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, 2. člen): 
– prepozna nevarnost v prometu in oceni njeno resnost; 
– zadostno obvlada svoje vozilo, da ne povzroča nevarnih situacij in da v primeru 
take situacije ustrezno reagira; 
– upošteva prometna pravila, še zlasti tista, ki so namenjena preprečevanju 
prometnih nesreč in ohranjanju tekočega prometa; 
– prepozna vse večje tehnične okvare na vozilu, še zlasti tiste, ki ogroţajo varnost, 
in jih na ustrezen način popravi; 
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– upošteva vse dejavnike, ki vplivajo na obnašanje med voţnjo (psihoaktivne snovi, 
utrujenost, slab vid), da bi bil popolnoma sposoben uporabljati vse spretnosti, ki 
so potrebne za varno voţnjo; 
– s primernim upoštevanjem drugih pomaga zagotavljati varnost vseh udeleţencev v 
prometu, še zlasti najšibkejših in najbolj izpostavljenih; 




3  ŠOLA VOŢNJE KOT NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA 
Šole voţnjeza izvajanje programa usposabljanja potrebujejo javno pooblastilo, ki jim jih z 
odločbo podeli AVP. Šole voţnje lahko delujejo kot različne vrste organizacij (Sternad, 
2008, str. 128). ZVoz določa, da usposabljanjekanditatovlahko opravljajo gospodarske 
druţbe kot tudi samostojni podjetniki, če za to izpolnjujejo pogoje (ZVoz, 27. člen).  
 
Ustava v 121. členu določa, da lahko pravne in fizične osebe dobijo javno pooblastilo za 
opravljanje določenih nalog drţavne uprave z zakonom ali na njegovi podlagi. Vsaka 
podelitev javnega pooblastila obsega najmanj dva elementa:  
1) vsebino javnega pooblastila (katere naloge) – gre za urejanje vprašanja 
pristojnosti, ki ga podrobneje uredi zakon;  
2) kdo so osebe javnega pooblastila (komu se te naloge zaupajo) – gre za nosilce 
javnih pooblastil.  
 
Zakon mora natančno določiti pogoje, ki jih mora subjekt izpolnjevati, določiti organ, ki 
podeli javno pooblastilo in določiti postopek za podelitev javnega pooblastila (Pirnat, 
2002). Zakon o drţavni upravi (ZDU-1) v III. poglavju določa tudi nosilce javnih pooblastil. 
Tako je v 15. členu ZDU-1 določeno, da se za opravljanje upravnih nalog v skladu s 
posebnim zakonom lahko ustanovi javna agencija: 
 če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot 
bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko 
opravljanje upravnih nalog v celoti ali preteţno financira z upravnimi taksami 
oziroma plačili uporabnikov, ali 
 če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni 
neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. 
 
Z zakonom ali na podlagi zakona lahko javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog 
pridobijo tudi druge osebe javnega prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega prava. 
Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice in dolţnosti uprave, ki 
jih določa zakon ali drug predpis. Med javna pooblastila spada tudi pooblaščenje 
organizacij (šol voţenj) za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil. Pooblastilo 
jim v okviru svoje pristojnosti podeli AVP oziroma je to pristojnost pred agencijo imelo 
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). Po podatkih iz letnih poročil AVP je bilo v obdobju 
petih let (2011–2015) izdanih 457 odločb o vpisu v register šol voţnje in v istem obdobju 









Tabela 1: Izdane odločbe o vpisu/izbrisu v/iz register/a šol voţnje 
Leto Št. izdanih odločb o 
vpisu v register šol 
voţnje 
Št. izdanih odločb o 
izbrisu šole voţnje iz 
registra šol voţnje 
(po uradni dolţnosti) 
2011 51 2 
2012 75 1 
2013 95 16 
2014 130 5 
2015 106 0 
Skupaj 457 24 
 
Vir: Letna poročila AVP za leto (2011–2015) 
 
Šole voţnje s podelitvijo javnega pooblastila usposabljajo, vodijo evidence in izdajajo 
uradne listine, zato jih pri izvajanju javnih pooblastil veţe načelo zakonitosti. Dejavnost, ki 
jo opravlja šola voţnje, mora imeti podlago v zakonu in mora biti vsebinsko v skladu z 
zakonom. Ob tem ni dopustno, da bi si šole voţnje pri opravljanju dejavnosti prisvajale 
diskrecijsko pravico. 
3.1  STATUS IN NALOGE JAVNE AGENCIJE ZA VARNOST CESTNEGA 
PROMETA 
Z implementacijo ZVoz so se pristojnosti ministra za notranje zadeve prenesle na Javno 
agencijo za varnost prometa (AVP), saj 4. člen ZVoz določa, da Republika Slovenija za 
izvajanje regulatornih, razvojnih, strokovnih in drugih nalog s področja voznikov, vozil in 
prevoza nevarnega blaga, analitsko-raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega 
prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisnega preiskovanja 
dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovnih nalog za 
pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, ustanovi javno 
agencijo.Javna agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih določata ZVoz in zakon, ki ureja javne agencije (ZVoz, 8. člen).  
 
V ta namen je Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom ustanovila AVP, v katerem 
je opredelila tudi njen status, naloge in dejavnosti. AVP je pričela delovati 1. septembra 
2010. AVP na podlagi zakona odloča v posamičnih stvareh in pri tem izdaja upravne 
odločbe, kar je tudi ena od nalog AVP, saj na podlagi javnega pooblastila, v skladu z 9. 
členom ZVoz, izdaja odločbe, izbira in pooblašča organizacije za opravljanje nalog s 
področja voznikov in vozil ter izvaja strokovni nadzor nad njihovim delom, kot tudi vodi 








Strokovne naloge javne agencije so (ZVoz, 9.člen): 
– izvajanje izobraţevalnih programov s področja voznikov in vozil; 
– načrtovanje, vodenje in usklajevanje strokovnih nalog s področja varnosti 
cestnega prometa, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti 
cestnega prometa, ter izvedbenih načrtov, ki zahtevajo sodelovanje drţavnih 
organov, lokalnih skupnosti, drugih organizacij, civilne druţbe in strokovnjakov za 
varnost cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki); 
– razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje, izdajanje in priprava prometno-
vzgojnih publikacij in drugega gradiva (letaki, plakati, brošure, filmi, spletno 
gradivo, ipd.), razvijanje in izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za 
varnost cestnega prometa; 
– strokovna pomoč in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
na lokalni ravni. 
3.2 POSTOPEK REGISTRACIJE IN IZBRISA ŠOLE VOŢNJE 
V letu 2012 so različni mediji v Sloveniji začeli pisati o aferi, povezani z šolami voţnje, saj 
so poročali, da je policija kazensko ovadila več oseb, ki so se ukvarjali z usposabljanjem in 
delom v šolah voţnje. V preiskavi naj bi bilo po nekaterih nepreverjenih informacijah 
ugotovljeno, da so nekatere organizacije z javnimi pooblastili izvajale usposabljanje brez 
izdane odločbe AVP. Ker se je v zadnjem času več samostojnih podjetnikov odločilo za  
ustanovitev šole voţnje, ţelimo v tem delu opozoriti še na nekatera zakonska določila, ki 
veljajo ob ustanovitvi samostojnega podjetnika.  
 
Statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja samostojnih podjetnikov 
posameznikov (podjetnikov) določa Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1, 1. člen). Po 
ZGD-1 je podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v 
okviru organiziranega podjetja (ZGD-1, 3. člen). Nadalje je v 74. členu ZGD-1 določeno, 
da podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri Agenciji RS za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES) vpisan v poslovni register Slovenije. V 71. členu ZGD-1 pa je 
določeno, da se za podjetnika smiselno uporabljajo tudi določbe o dejavnosti (6. člen 
ZGD-1). Iz slednjega med drugim izhaja, da če drug zakon za začetek opravljanja neke 
dejavnosti določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko druţba oz. v tem 
primeru podjetnik začne izvajati to dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z 
drugim zakonom. Če drug zakon določa, da sme druţba začeti opravljati dejavnosti, ko 
pristojni drţavni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, 
da druţba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko druţba začne opravljati to 
dejavnost, ko pristojni organ izda tako odločbo (ZGD-1, 6. člen).  
 
Šola voţnje sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje, 
določene v ZVoz, ter druge predpise in jo javna agencija vpiše v register šol voţnje (ZVoz, 
27. člen).Pogoji, ki jih morajo šole voţnje izpolniti,so razdeljeni na prostorske, materialne 
in kadrovske (Sternad, 2008, str. 128) in bodo podrobneje opisani v nadaljevanju.  
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V kolikor organizacija ali drugi pravni subjekt ţeli opravljati dejavnost usposabljanja 
kandidatov oziroma imeti šolo voţnje, mora imeti zagotovljene predpisane pogoje in na 
tej podlagi na AVP vloţi vlogo (priloga 1) za vpis v register šol voţnje, skupaj z vso 
potrebno dokumentacijo. Z vloţitvijo prej omenjene vloge se plača upravna taksa, ki je 
določena v Zakonu o upravnih taksah (AVP, 2016). ZVoz določa, da mora AVP praviloma 
odločiti v 45-ih dneh od prejema popolne vloge. 
 
ZVoz določa, v katerih primerih AVP izbriše šolo iz registra, izmed katerih velja posebej 
izpostaviti neizvajanje usposabljanja, skladno s predpisi. O izbrisu se izda odločba. 
3.2.1 REGISTER ŠOL VOŢNJE 
ZVoz določa, da AVP vodi register šol, v katerega vpisuje podatke, ki jih predpisuje ZVoz.  
Vpisani podatki iz registra šol so javni, zato soobjavljeni na internetnih straneh AVP, zato 
ima vsak moţnost, da vpogleda v te podatke. Podatke v register šol voţnje preverjajo tudi 
policisti, saj iz tega pridobijo prve osnovne informacije o šoli voţnje.    
 
Vpis in izbris podatkov v register šol voţnje se opravi, ko je odločba o vpisu oziroma 
izbrisu dokončna (Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol voţnje, 27. člen).  
 
Za potrebe svojega diplomskega dela smo na internetnih straneh AVP vpogledali v register 
šol voţnje in v prilogi 2prikazali šole voţnje, ki imajo sedeţ na območju Pomurja in 
spadajo pod Izpitni center Murska Sobota oziroma so glede policijskega nadzora pod 
krajevno pristojnostjo Policijske uprave Murska Sobota.  
3.3 OSNOVNI POJMI IN KATEGORIJE MOTORNIH VOZIL 
V procesu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil se pojavljajo posamezni 
izrazi oziroma pojmi, ki so pomembni za razumevanje materije diplomskega dela, zato v 
nadaljevanju navajamo njihov pomen kot jih določa ZVoz, in sicer (ZVoz, 2. člen):  
– voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo;  
– voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in 
voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne 
glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je 
tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za 
voţnjo motornih vozil, katere od kategorij A2, A ali B, čeprav ţe ima vozniško 
dovoljenje za voţnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G; 
– kandidat za voznika je oseba, ki se v šoli voţnje usposablja za voznika motornih 
vozil; 
– učitelj predpisov je oseba, ki v šoli voţnje poučuje predpise o varnosti cestnega 
prometa; 




– spremljevalec voznika je oseba, ki je vpisana v evidenčni karton voţnje in ima 
pravico spremljati kandidata za voznika, ki vozi v cestnem prometu in še ni opravil 
praktičnega dela vozniškega izpita; 
– zdravniško spričevalo je izkaz o telesni in duševni zmoţnosti za voţnjo motornih 
vozil kandidata za voznika ali voznika; 
– strokovni nadzor je nadzor nad vsebino, strokovnostjo, kvaliteto in učinkovitostjo 
izvajanja nalog, ki jih izvajalci opravljajo na podlagi določb ZVoz in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi. 
 
Kategorije motornih vozil (ZVoz, 56. člen):  
 
Kategorija Katera vozila spadajo v to kategorijo Kaj vključuje 
AM Lahka štirikolesa in mopedi, razen mopedov, 
katerih največja konstrukcijsko določena hitrost 
ne presega 25 km/h. 
Dovoljenje za voţnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za voţnjo vozil 
kategorije G. 
A1 Motorna kolesa na dveh kolesih s stransko 
prikolico ali brez nje, katerih prostornina 
motorja ne presega 125 ccm in katerih moč 
motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč 
motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, 
ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 
15 kW. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije AM in G. 
 
A2 Motorna kolesa, katerih moč motorja ne 
presega 35 kW in pri katerih razmerje med 
močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 
kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo 
močjo. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije AM, A1 in G. 
A Motorna kolesa na dveh kolesih s stransko 
prikolico ali brez nje in trikolesa. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorij AM, A1, A2 in G. 
B1 Štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorij AM in G. 
B Motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, 
A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne 
presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika 
nimajo več kot osem sedežev. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorij AM, B1 in G. 
BE Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila 
kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, 
pri čemer največja dovoljena masa priklopnega 
vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina 





C1 Motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D ali 
F, katerih največja dovoljena masa presega 
3.500 kg in ne presega 7.500 kg in poleg 
sedeža za voznika nimajo več kot osem 
sedežev. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorij AM, B1, B in G. 
C1E Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila 
kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo, 
pri čemer največja dovoljena masa priklopnega 
vozila presega 750 kg in največja dovoljena 
masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg.  
 
skupina vozil, sestavljene iz vlečnega vozila 
kategorije B in priklopnega vozila, pri čemer 
največja dovoljena masa priklopnega vozila 
presega 3.500 kg in največja dovoljena masa 
te skupine vozil ne presega 12.000 kg in v 
obeh primerih taka skupina vozil ne posega v 
pravila o homologaciji vozil. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije BE. 
 
C Motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in 
F, katerih največja dovoljena masa presega 
3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo 
več kot osem sedežev. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorij AM, B1, B,C1 in G. 
CE Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila 
kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer 
največja dovoljena masa priklopnega vozila 
presega 750 kg in taka skupina vozil ne 
posega v pravila o homologaciji vozil. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije BE in C1E, v 
kombinaciji z vozniškim 
dovoljenjem kategorije D1 
pa tudi kategorije D1E ter v 
kombinaciji z vozniškim 
dovoljenjem kategorije D 
tudi kategorije DE. 
D1 Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg 
sedeža za voznika največ 16 sedežev ter 
katerih največja dolžina ne presega osem 
metrov in cestni turistični vlak. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije AM, B1, B in G. 
D1E Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila 
kategorije D1 in priklopnega vozila, pri čemer 
največja dovoljena masa priklopnega vozila 
presega 750 kg in taka skupina vozil ne 
posega v pravila o homologaciji vozil. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije BE. 
D Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg 
sedeža za voznika več kot osem sedežev. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije AM, B1, B, C1, C, 
D1 in G. 
DE Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila 
kategorije D in priklopnega vozila, katerega 
največja dovoljena masa presega 750 kg, in 
taka skupina vozil ne posega v pravila o 
homologaciji vozil. 
Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije BE in D1E. 
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F Traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije G. 
G Delovni stroji in motokultivatorji. 
 






4 POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI USPOSABLJANJA 
KANDIDATOV 
Preden se šola voţnje vpiše v register šol voţnje in ji AVP izda odločbo, mora izpolniti 
določene pogoji, ki so primarno določeni v ZVozter Pravilniku o šolah voţnje in vodenju 
registra šol voţnje in so razdeljeni na materialne in kadrovske pogoje. Te pogoje preverja 
AVP v postopku od podaje vloge do izdaje odločbe.  
4.1 MATERIALNI POGOJI 
Pod materialnimi pogoji ZVoz in Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol voţnje 
določata, da mora šola voţnje imeti šolsko učilnico, v kateri poteka predavanje 
cestnoprometnih predpisov, vozilo, na katerih se kandidati za voznike učijo voţnje, in 
neprometno površino oziroma poligon, kjer kandidati za voznike začnejo z učenjem 
voţnje. 
4.1.1 ŠOLSKA UČILNICA 
Učilnica mora biti funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno učenje odraslih.V 
učilnici mora biti na kandidata na razpolago najmanj 1,5 m²delovne površine in za učitelja 
predpisov najmanj 3 m²delovne površine (Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol 
voţnje, 4. člen). Nadalje Pravilnik še določa, da morajo biti v učilnici učni pripomočki, kot 
so optični medij, šolska tabla in strokovna literatura, s področja cestega prometa.  
4.1.2 VOZILA ŠOLE VOŢNJE IN NJIHOVA OPREMLJENOST 
Glede na to, da iz registra šol voţnje izhaja, da so šole voţnje na območju Pomurja v 
večini registrirane za poučevanje vozil kategorije B, bodo za potrebe diplomskega dela v 
tem delu predstavljena vozila, ki spadaja v navedeno kategorijo. Šola voţnje mora za 
usposabljanje kandidatov za kategorijo B uporabljati motorno vozilo, ki spada v to 
kategorijo in doseţe hitrost najmanj 100 km/h (Pravilnik o šolah voţnje in vodenju 
registra šol voţnje, 6. člen). 
 
ZVoz določa, da morajo vozila šole voţnje med usposabaljanjem praktičnega dela (npr. B 
kategorije) imeti na strehi vozila nameščeno svetlobno tablo z napisom »ŠOLA VOŢNJE 
L«, poleg tega pa morajo imeti še dodatna vzvratna ogledala ter stopalke sklopke, zavore 
in plina za učitelja voţnje.   
 
V določenih primerih morajo biti nekatera vozila še dodatno označena s predpisanimi »L«- 
tablicami (npr. pri C in D kategoriji, ker se zaradi konstrukcije teh vozil svetlobna tabla z 
zadnje strani ne vidi). Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol voţnje določa, da se 
na teh vozilih »L«-tablica namestina levi polovici sprednje in zadnje strani vozila.  
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4.1.3 NEPROMETNA POVRŠINA (POLIGON) 
Neprometna površina mora omogočati izvajanje vaj iz tehnike vožnje. Vhod na 
neprometno površino mora biti urejen tako, da onemogoča nekontroliran vstop 
nepristojnim osebam in vozilom, ki bi ovirali proces usposabljanja. Šola vožnje mora imeti 
za izvajanje vaj na neprometni površini najmanj 25 stožcev ustrezne višine, glede na 
kategorijo vozila, za katero šola vožnje izvaja usposabljanje (Pravilnik o šolah voţnje in 
vodenju registra šol voţnje, 5. člen). V praksi šole voţnje največkrat najemajo poligone 
preko najemnih pogodb. 
4.2 KADROVSKI POGOJI 
ZVoz določa, da v šolah voţnje kandidate za voznike usposabljajo učitelji voţnje in učitelji 
predpisov z ustreznimi dovoljenji. Poleg tega morajo imeti za to delo sklenjeno ustrezno 
pogodbo o delu (pogodbo o zaposlitvi za določen, nedoločen čas, podjemno pogodbo). 
Prav tako mora imeti šola voţnje pod istimi pogoji zaposlenega strokovnega vodjo šole 
voţnje.  
 
ZVoz določa, da izobraţevanje kadrov šol voţnje izvaja AVP, ki lahko za to pooblasti drugo 
organizacijo, če ta izpolnjuje za to predpisane pogoje.   
 
Program usposabljanja za učitelja voţnje, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa 
in strokovnega vodjo avtošoledoloča poseben pravilnik, in sicer Pravilnik o programih in 
pogojih usposabljanja za učitelja voţnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole 
voţnje3, ki pa je sicer z dnem sprejetja ZVoz prenehal veljati, vendar pri tem ZVoz v 
prehodnih in končnih določbah določa, da se navedeni pravilnik uporablja še naprej, v 
kolikor ni v nasprotju z zakonom (ZVoz, 98. člen), zato navedeni pravilnik ostaja v veljavi. 
 
Obrazce dovoljenj za učitelja voţnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole 
določaPravilnik o dovoljenjih za učitelja voţnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo 
šole voţnje4. 
4.2.1 UČITELJ PREDPISOV IN POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA 
ZVoz določa, da predpise o varnosti cestnega prometa v šoli voţnje poučuje (ZVoz, 29. 
člena): 
– učitelj predpisov, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja predpisov. Poleg tega lahko 
poučuje tudi učitelj voţnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelje voţnje, če ima 
istočasno tudi visokošolsko izobrazbo, in  
– učitelj predpisov, ki je na dan 1.maja 1998 opravljal delo in bil zaposlen kot učitelj 
predpisov in ima le veljavno dovoljenje za učitelja voţnje. 
 
                                                          
3 Uradni list RS, št. 46/2007 
4 Uradni list RS, št. 44/11 
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ZVoz določa, da dovoljenje za učitelja predpisov lahko pridobi oseba, ki (ZVoz, 34. člen) 
ima visokošolsko strokovno izobrazbo in je uspešno končala program usposabljanja za 
učitelja predpisov ter ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za voţnjo vozil kategorije B. 
 
Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja voţnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo šole voţnje določa, da program usposabljanja za učitelja predpisov 
traja 210 pedagoških ur (pedagoška ura traja 45 minut). V sklopu tega programa določa 
tudi tematske sklopes številom obveznih ur. Po končanem usposabljanju se opravlja 
preizkus pred dvočlansko komisijo. Kandidat, kiuspešno opravi preizkus po tem programu, 
pridobi dovoljenjeza učitelja predpisov. 
4.2.2 UČITELJ VOŢNJE IN POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA 
Praktični del usposabljanja smejo v šoli voţnje poučevati učitelji voţnje z ustreznim 
veljavnim dovoljenjem za učitelja voţnje (ZVoz, 29. člen). Dovoljenje za učitelja voţnje 
določene kategorije lahko pridobi oseba (ZVoz, 34. člen), ki: 
 je dopolnila starost najmanj 24 let; 
 ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo izobrazbo in je uspešno končala program 
usposabljanja za učitelja voţnje ustrezne kategorije motornih vozil; 
 ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let; 
 v evidenci kazenskih točk nima vpisanih več kot pet kazenskih točk; 
 v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku za 
kaznivo dejanje zoper ţivljenje in telo, spolno nedotakljivost ali ogroţanje javnega 
prometa ali za kaznivo dejanje nasilništva; 
 ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več hujših prekrškov zoper javni red in mir 
z elementi nasilja; 
 ji v zadnjih dveh letih ni: 
- bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja; 
- bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved 
uporabe vozniškega dovoljenja zaradi voţnje pod vplivom alkohola, 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ali zaradi 
odklonitve preizkusa z ustreznimi sredstvi, napravami ali strokovnega pregleda 
zaradi preveritve, ali ima v organizmu alkohol, ali odklonitve preizkusa z napravo 
ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali zaradi odklonitve strokovnega pregleda; 
- bila izrečena prepoved voţnje motornega vozila določene vrste ali kategorije 
zaradi voţnje pod vplivom alkohola. 
 
Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja voţnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo šole voţnje določa, da program usposabljanja za učitelja voţnje traja 
228 pedagoških ur (pedagoška ura traja 45 minut, ura voţnje pa 50 minut). V sklopu tega 
programa določa tudi tematske sklope s številom obveznih ur. Po končanem usposabljanju 
se opravlja preizkus pred dvočlansko komisijo. Kandidat, kiuspešno opravi preizkus, po 
tem programu pridobi dovoljenje za učitelja voţnje. 
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4.2.3 STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŢNJE IN POGOJI ZA PRIDOBITEV 
DOVOLJENJA 
ZVoz v 29. členu določa odgovornost strokovnega vodje šole voţnje in med temi 
izpostavljamo kot najpomembnejše, da skrbi in odgovarja za kakovost dela šole voţnje ter 
odgovarja za vodenje evidenc (ZVoz, 29. člen).  
 
Dovoljenje za strokovnega vodjo šole voţnje dobi oseba, ki ima visokošolsko izobrazbo, je 
pred tem najmanj tri leta delala kot učitelj voţnje in je končala program usposabljanja za 
vodjo šole voţnje. Poleg teh pogojev še mora imeti vsaj veljavno dovoljenje za učitelja 
voţnje B kategorije (ZVoz, 34. člen). 
 
Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja voţnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo šole voţnje določa, da program usposabljanja za strokovnega vodjo 
šole voţnje traja 60 pedagoških ur (pedagoška ura predavanja traja 45 minut). V sklopu 
tega programa določa tudi tematske sklope s številom obveznih ur. Po končanem 
usposabljanju se opravlja preizkus pred dvočlansko komisijo. Kandidat, ki uspešno opravi 









5 OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA IN POTEK 
USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH 
VOZIL V ŠOLAH VOŢNJE 
ZVozv 66. členu določa, da vozniški izpit v Republiki Sloveniji lahko opravljajo kandidati, ki 
imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče več kot šest mesecev.Kandidat za voznika 
se k vozniškemu izpitu lahko priglasi pri izpitnem centu ali pri upravni enoti. Vozniški izpit 
je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. K teoretičnemu delu vozniškega izpita se 
lahko priglasi kandidat za voznika, ki je opravil teoretični del usposabljanja v šoli voţnje. K 
praktičnemu delu vozniškega izpita za voznika motornega vozila se lahko priglasi kandidat 
za voznika, ki je v šoli voţnje po predpisanem programu končal usposabljanje za voznika, 
zato mora kandidat za voznika motornih vozil obiskovati oziroma se udeleţiti 
usposabljanja v šoli voţnje, ki je pooblaščena s strani AVP, da takšno dejavnost lahko 
opravlja.  
5.1 IZPIT IZ PRVE POMOČI 
Izpit iz prve pomoči kot del izpita za voznike motornih vozil kategorije Bopravi kandidat pri 
pristojni organizaciji Rdečega kriţa. O opravljenem izpitu prve pomoči organizacija 
Rdečega kriţa vodi evidenco in izda potrdilo o opravljenem izpitu (ZVoz, 67. člen). 
5.2 POSTOPEK VPISA V ŠOLO VOŢNJE IN VODENJE PREDPISANIH 
EVIDENC 
ZVoz določa, da se kandidat za voznika lahko začne usposabljati v šoli voţnje šest 
mesecev pred dopolnjeno predpisano starostjo. Predpisana starost za voţnjo motornih 
vozil kategorije B je dopolnjenih 18 let (ZVoz, 55. člen). V praksi šole voţnje pogosto 
uporabljajo lastno izoblikovane vpisne liste s potrebnimi podatki. Pridobljeni podatki iz 
vpisnih listov se nato vpišejo v ustrezne evidence, ki so jih šole voţnje dolţne voditi. Ob 
vpisu v šolo voţnje bodoči kandidati za voznike najprej izpolnijo vpisne liste. Naloga 
strokovnega vodje šole voţnje je, da preveri osebne podatke kandidata za voznika tako, 
da vpogleda v kandidatov uradni dokument. Na podlagi pridobljenih podatkov se 
kandidata vpiše v register kandidatov ter se mu izda evidenčni karton voţnje. Pravilnik o 
šolah voţnje in vodenju registra šol voţnje določa, da je evidenčni karton voţnje listina, ki 
izkazuje potek usposabljanja in doseţene učne rezultate. 
 
Evidence, ki jih mora voditi šola voţnje, so (Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol 
voţnje, 14. člen): 
– register kandidatov, ki sevodi za vsako kategorijo, za katero šola voţnje izvaja 
usposabljnaje; 
– dnevnik usposabljanja iz teorije, ki gavodi učitelj predpisov; 




Za dokumente in evidence je odgovoren strokovni vodja šole voţnje. Učitelji voţnje in 
učitelji predpisov pa so odgovorni za posamezna opravila oziroma naloge, za katere so 
zadolţeni po svoji funkciji (Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol voţnje, 13. 
člen). 
5.3 PROGRAM USPOSABLJANJA V ŠOLI VOŢNJE 
Šola voţnje mora izvajati usposabljanje kandidatov za voznike po programu in trajanju 
programa, kot je to določeno z ZVoz in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Program 
usposabljanja za voznike motornih vozil vsebuje teoretični in praktični del (ZVoz, 37. 
člen).Za uspešno dokončanje usposabljanja mora kandidat opraviti vse obveznosti po 
predpisanem programu (Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol voţnje, 12. člen). 
5.3.1 TEORETIČNI DEL 
Teoretični del usposabljanja v trajanju najmanj 20 pedagoških ur je sestavljen iz 
splošnega in dodatnega dela ter obsega različne sklope, kot so: pravila cestnega prometa, 
prometni znaki, znaki policistov, poznavanje osnov delovanja naprav, vsebine, povezane z 
psihofizičnim stanjem, vsebine, povezane z dejavniki tveganja idr. (ZVoz, 37. člen). 
 
Šola voţnje mora o kraju in času izvajanja teoretičnega dela usposabljanja kandidatov za 
voznike motornih vozil obvestiti javno agencijo, in sicer dva dni pred izvedbo 
usposabljanja prek spletnega mesta Ministrstva za promet (ZVoz, 37. člen).  
 
ZVoz in Pravilnik o šolah voţnje in vodenju registra šol voţnje določata še, da se teoretični 
del izvaja v učilnici in da usposabljanje traja največ 4 ure dnevno in največ 20 ur 
tedensko, kar pomeni, da se teoretični del ne more končati prej kot v enem tednu oziroma 
petih zaporednih dnevih predavanja.  
 
Po aferah s šolami voţnje je v kriminalističnih preiskavah med drugim bilo ugotovljeno, da 
so podatki v evidencah bili vpisani pravilno, medtem ko se je naknadno po pogovorih s 
kandidati ugotovilo, da kandidati teoretičnega dela niso opravljali v predpisanem obsegu 
ur, nekateri kandidati pa teoretičnega dela sploh niso obiskovali, kar je pomenilo, da so se 
evidence v šolah voţnje ponarejevale.   
5.3.2  PRAKTIČNI DEL 
ZVozv 38. členu določa, da mora kandidat za voznika pred začetkom praktičnega dela 
imeti v evidenčnem kartonu vpisan opravljen teoretični del vozniškega izpita, poleg tega 
pa mora pridobiti zdravniško spričevalo, s katerim dokazuje, da se lahko usposablja v 
voţnji vozila oziroma praktičnem delu.  
 
Praktični del usposabljanja se izvede v trajanju najmanj 20 ur in obsega različne sklope, 
kot so: spoznavanje vozila, učenje osnovnih elementov tehnike voţnje ter učenje voţnje 
po različnih cestah (ZVoz, 37. člen). 
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Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil določa, da se v 
praktičnem delu vaje izvajajo po učnih stopnjah od prve do tretje in da se prva učna 
stopnja izvaja izključno na poligonu. Učitelj voţnje mora upoštevati vrstni red predpisanih 
stopenj, kot tudi čas za izvedbo učnih vaj (prva stopnja najmanj eno učno uro, druga 
stopnja najmanj sedem učnih ur, tretja stopnja, najmanj dvanajst učnih ur).  
 
Pri izvajanju učnih vaj s tretje učne stopnje se usposabljanje izvede najmanj trikrat, po 
dve učni uri skupaj. Pri tem mora kandidat za voznika pri vsaki izvedbi prevoziti razdaljo 
do najmanj 40 km oddaljenega kraja, pri čemer mora skupaj prevoziti najmanj 80 km. V 
tem času mora voziti najmanj dve učni uri v mraku oziroma temi (ponoči) in najmanj dve 
učni uri po avtocesti oziroma cesti, rezervirani za motorna vozila (Pravilnik o programu 
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, 7. člen). 
 
Po končanem predpisanem programu praktičnega dela usposabljanja za voznike v šoli 
voţnje se lahko kandidat priglasi k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita pred 
komisijo izpitnega centra (ZVoz, 38.člen).  
5.4 ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZNIKOV IN ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA 
Zdravstveni pregled kandidata za voznika oziroma voznika motornega vozila morajo 
opraviti kandidati za voznike motornih vozil pred začetkom praktičnega dela 
usposabljanja. Z zdravstvenim pregledom se ugotavlja, ali je kandidat za voznika ali 
voznik motornega vozila telesno in duševno zmoţen za voţnjo motornega vozila (ZVoz, 
72. člen).  
 
Po opravljenem zdravstvenem pregledu izda izvajalec zdravstvene dejavnosti zdravniško 
spričevalo o telesni in duševni zmoţnosti za voţnjo motornih vozil. Zdravniško spričevalo 
velja tri leta (ZVoz, 82. člen).  
5.5 PRIDOBITEV VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA 
Vozniško dovoljenje izda oziroma njegovo veljavnost podaljša upravna enota. Vozniško 
dovoljenje prične veljati z dnem izdaje. ZVoz določa, da se vozniško dovoljenje izda osebi, 
ki (ZVoz, 54. člen):  
1. predloţi zdravniško spričevalo, 
2. dopolni predpisano starost in opravi vozniški izpit (izdano potrdilo), 
3. ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, 
4. se ji ne izvršuje stranska sankcija prepovedi voţnje motornega vozila, 
5. ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v zvezi z varnostnim ukrepom 
odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved traja, 
6. je zahtevi priloţila ustrezno fotografijo.  
 
V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije vozil, ki jih sme imetnik voziti 
oziroma jih bo smel voziti po dopolnjeni predpisani starosti (kategorija G). Vsaka oseba 
ima lahko le eno vozniško dovoljenje (ZVoz, 54. člen).  
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6 POLICIJSKA POOBLASTILA V CESTNEM PROMETU 
6.1 UVOD V POLICIJSKA POOBLASTILA IN NALOGE POLICIJE 
Policijska pooblastila generalno ureja Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)5, ki 
določa, da je policijsko pooblastilo zzakonom določen ukrep, ki policistom omogoča 
opravljanje policijskih nalog in s katerim se praviloma posega v človekove pravice ali 
temeljne svoboščine ali druge pravice (ZNPPol, 3. člen). Podobno o pojmu policijskih 
pooblastil meni tudi Ţaberl, ko govori o širšem pomenu policijskih pooblastil, medtem ko v 
nadaljevanju še opredeli oţji smisel tega pojma, in sicer takole: » V oţjem smislu so 
policijska pooblastila pravice in dolţnosti policistov, da v primerih, določenih z zakonom, in 
na način, ki je določen z zakonom in s podzakonskimi akti, izvajajo proti osebam določene 
ukrepe« (Ţaberl, 2006, str. 23). Iz pomena policijskega pooblastila izhaja, da policisti z 
izvajanjem policijskih pooblastil posegajo v človekove pravice in svoboščine, ki so ustavna 
kategorija.  
 
Vsako policijsko pooblastilo, tudi najmilejše, posega v določeno človekovo pravico ali 
svoboščino. Prav zaradi tega občutljivega dejstva je v Ustavi Republike Slovenije zapisano, 
da se sme pravice in svoboščine omejevati le z ustavo in zakonom (Ţaberl, 2006, str. 24). 
Po Ustavi Republike Slovenije (URS, 15. člen) se človekove pravice in temeljne svoboščine 
uresničujejo neposredno na podlagi ustave, z zakonom pa je mogoče predpisati način 
njihovega uresničevanja. Z drugimi besedami to pomeni, da policijskih pooblastil ni 
mogoče predpisati s podzakonskim aktom. Pogoje za uporabo policijskih pooblastil, kar 
pomeni razloge, v katerih sme policist poseči v konkretno človekovo pravico ali 
svoboščino, lahko predpisuje le zakonski akt. V podzakonskem aktu (pravilniku, uredbi) je 
lahko opredeljen le način oziroma postopek izvajanja posameznega policijskega 
pooblastila. Podzakonski akt lahko po potrebi tudi dodatno razčlenjuje policijska 
pooblastila (Ţaberl, 2006, str. 24). Na podlagi ZNPPol je bil sprejet Pravilnik o policijskih 
pooblastilih, ki med drugim tudi ureja način izvajanja policijskih pooblastil, ki so določena 
v zakonu, ki ureja naloge in pooblastila policije, in drugih zakonih, če ti opredeljujejo 
istovrstna pooblastila (Pravilnik o policijskih pooblastilih, 1. člen).  
 
Policijska naloga je naloga, predpisana z ZNPPol ali drugim zakonom, in se opravlja z 
uporabo policijskih pooblastil ali z drugimi uradnimi dejanji (ZNPPol, 3. člen). Naloga 
policije, ki izhaja iz njene temeljne dolţnosti, je tudi nadzor in urejanje prometa na javnih 





                                                          




6.2 NAČELO ZAKONITOSTI IN STROKOVNOSTI KOT OSNOVA PRI 
IZVAJANJU NADZORA CESTNEGA PROMETA 
Pri opravljanju policijskih nalog smejo policisti uporabiti policijska pooblastila na podlagi in 
v obsegu, ki ga določa zakon, ter na način, določen z zakonom ali podzakonskim 
predpisom, izdanim na podlagi in v skladu z zakonom (ZNPPol, 15. člen). 
 
Načelo zakonitosti je eno izmed temeljnih načel za uporabo policijskih pooblastil. Vsako 
uradno policistovo dejanje, vsak postopek mora temeljiti na zakonu in vsako pooblastilo 
mora biti izvedeno na način, ki je predpisan z zakonom ali s podzakonskim aktom. Policisti 
v postopkih ne smejo kršiti tega temeljnega načela, celo več, biti morajo primer 
spoštovanja zakonitosti, ne glede na to, ali so v sluţbi ali ne (Ţaberl, 2006, str. 32). 
 
Strokovnost pomeni osvojitev vrste znanj, ki jih policist pokaţe pri posameznem postopku 
s svojim pristopom, nastopom in izvedbo postopka. Strokovnost policijskega dela se 
načeloma nanaša na način oziroma postopek izvajanja policijskih pooblastil. Postopek 
mora bit izveden hitro, odločno in po vseh pravilih, ki so določena za uporabo vsakega 
pooblastila. Policist lahko strokovno ukrepa le takrat, ko je za vsa policijska dejanja 
strokovno usposobljen. Pridobiti si mora osnovna strokovna znanja v osnovnem 
izobraţevalnem programu, ki jih mora pozneje dopolnjevati še z dodatnim 
usposabljanjem, izpopolnjevanjem in urjenjem veščin v policijskih enotah (Ţaberl, 2006, 
str. 37–38). Ţaberl še navaja, da Zakon o policiji neposredno ni uzakonjal načela 
strokovnosti, zapisano pa je bilo v Pravilniku o policijskih pooblastilih.  
 
S sprejetjem ZNPPol je ta ureditev prešla v zakon, saj slednji vsebuje načelo strokovnosti 
in integritete ter s tem načelom določa, da morajo policisti pri opravljanju policijskih nalog 
upoštevati pravila stroke in krepiti policijsko integriteto (ZNPPol, 17. člen).     
 
Ustavitev vozila zaradi nadzora prometa pomeni za voznika nedvomno določene 
neprijetnosti in izgubo časa,vendar morajo policisti nadzor izvajati strokovno in pri tem 
spoštovati osebno dostojanstvo posameznika ter zagotoviti, da je poseg v njegove 





6.3 POSTOPKI IN POLICIJSKA POOBLASTILA PRI NADZORU IN 
KONTROLI CESTNEGA PROMETA 
Na področju cestnega prometa je sprejetih več zakonov, ki določajo specifične naloge in 
policijska pooblastila. Zaradi teme diplomskega dela se omejujemo predvsem na:  
– Zakon o pravilih v cestnem prometu (ZPrCP)6, ki določa, da ima policija nadzor nad 
izvrševanjem določb tega zakona in da policisti nadzirajo in urejajo promet na 
javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za cestni promet, 
nadzirajo stanje in prevoznost teh cest, vozila, tovor v in na vozilih, voznike in 
druge udeleţence cestnega prometa, ter izvajajo pooblastila, določena z 
mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom ali drugimi predpisi, ki se nanašajo na 
varnost cestnega prometa (ZPrCP, 13. člen). 
– Zakon o voznikih (ZVoz)7 , ki določa, da nadzor nad izvrševanjem določb tega 
zakona, ki določajo prekrške v cestnem prometu, izvaja policija (ZVoz, 21. člen), 
medtem ko so v vsebini zakona zajeta pravila in pogoji za udeleţbo voznikov v 
cestnem prometu, pravila in pogoji za usposabljanje kandidatov za voznike 
motornih vozil, pogoji za delovanje šol voţnje, program vozniškega izpita ter 
vozniški izpiti (ZVoz, 1.člen). 
– Zakon o motornih vozilih (ZMV) 8 , ki določa, da policija preverja in nadzoruje 
določbe ZMV pri nadzoru cestnega prometa (ZMV, 73. člen). ZMV ureja tudi, kdaj 
so vozila lahko udeleţena v cestnem prometu (ZMV, 1. člen).   
 
ZNPPol, ZPrCP, ZVoz in ZMV tako dajejo policistom pooblastilo, da v sklopu nadzora 
cestnega prometa ustavijo motorno vozilo (tudi vozilo šole voţnje, s katerim kandidat za 
voznika opravlja praktični del usposabljanja v šoli voţnje) in pri tem opravijo policijski 
postopek, ki ima preventivno in represivno funkcijo.   
 
Kljub zakonsko predpisanim določilom se ob tem marsikateremu vozniku v cestnem 
prometu postavlja vprašanje, ali policisti zaradi preventivne funkcije lahko ustavijo voznika 
ali druge udeleţence, če pri tem med voţnjo niso storili prekrška. Na to vprašanje je dalo 
odgovor Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-I-370/98-13 z dne 18. 2. 
2002, v kateri je presojalo takratni 1. odstavek 14. člena Zakona o varnosti cestnega 
prometa, ki je vsebinsko identičen sedanjemu 13. členu ZPrCP. Ustavno sodišče je 
ugotovilo, da je namen takšne določbe zagotoviti varnost udeleţencev v cestnem 
prometu, kar pomeni, da zasleduje legitimen cilj in zato ni v nasprotju z ustavo. Ustavno 
sodišče je v svoji odločbi pojasnilo: »Z nadzorom prometa policisti vplivajo ne le na 
konkretnega udeleţenca v cestnem prometu, temveč delujejo tudi generalno preventivno 
na vse udeleţence v prometu. Zavest, da je lahko vozilo ustavljeno in pregledano, čeprav 
voznik ne stori nobenega na zunaj vidnega prekrška, vpliva na ravnanje voznika tako 
glede njegovega psihofizičnega stanja kot glede stanja vozila in tovora, to pa nedvomno 
                                                          
6Uradni list RS, št. 109/2010, 57/12, 63/13, 82/13 
7 Uradni list RS, št. 109/2010, 25/14 
8 Uradni list RS, št. 106/2010, 23/15 
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prispeva k večji varnosti v prometu. Glede na naravo preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
voţnjo (npr. stopnja alkoholiziranosti, zimska oprema, ustrezni dokumenti) tega nadzora 
ni mogoče vezati na noben zunanji, vnaprej viden znak ali npr. razloge za sum. Pri 
izvajanju pooblastil iz prvega odstavka 14. člena ZVCP gre praviloma za nadzor nad 
izpolnjevanjem takšnih obveznosti, kjer t. i. sproţilna situacija ne obstaja. Zato je tak 
nadzor lahko učinkovit samo, če je preventiven, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do 
njega šele potem, ko bi posledice ţe nastopile in jih ne bi bilo mogoče več preprečiti. Prav 
zaradi tega je tak poseg nujen za dosego navedenega ustavno dopustnega cilja, saj tega 
ni mogoče doseči brez njega ali z blaţjim posegom«. 
 
Med nadzorom cestnega prometa se policisti soočajo z raznimi udeleţenci v cestnem 
prometu in med temi so tudi vsakodnevno prisotna vozila šole voţnje, s katerimi se 
kandidati za voznike usposabljajo na praktičnem delu. V prvi fazi od ustavitve voznika pa 
do ugotavljanja listin, ki jih mora imeti pri sebi udeleţenec cestnega prometa izgleda, da 
je policijski postopek rutinski, vendar se ţe kmalu ugotovi, da je potrebno v naslednji fazi 
policijskega postopka imeti specifična znanja. To terja od policista veliko motiviranost ter 
dobro poznavanje zakonskih določb in istočasno strokovno usposobljenost.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da se nadzor v cestnem prometu, ki ga opravlja policija, 
nanaša zgolj na učitelja voţnje in kandidata za voznika, medtem ko nadzor nad učiteljem 
predpisov, strokovnim vodjem šole voţnje in šolo voţnje kot organizacijo opravlja v skladu 
z ZVoz Prometni inšpektorat Republike Slovenije, strokovni nadzor pa izvaja AVP.      
 
V nadaljevanju so predstavljeni postopki policista, skupaj s policijskimi pooblastili, ki 
pridejo v poštev zgolj pri nadzoru cestnega prometa nad vozilom šole voţnje.   
6.3.1 ZNAKI, UKAZI IN ODREDBE KOT POLICIJSKO POOBLASTILO S KATERIMI 
SE USTAVI VOZILO 
ZPrCP določa dolţnost upoštevanja pravil, pri čemer navaja, da v cestnem prometu 
najprej veljajo prometna pravila. Če je postavljena prometna signalizacija (prometni znaki, 
semaforji) ali če to odredi policist, se vozniki morajo ravnati po prometni signalizaciji ali 
odredbi policista. Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo pooblaščene uradne osebe, 
razveljavijo prometna pravila in prometno signalizacijo (ZPrCP, 27. člen). Pravilnik o 
znakih, ki  jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju 
cestnega prometa, podrobneje predpisuje znake, ki jih dajejo policisti s poloţajem telesa 
in z rokami, ter svetlobne in zvočne znake pri urejanju in nadziranju cestnega prometa 
(Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in 
nadziranju cestnega prometa, 1. člen). 
 
Vsak policijski postopek pri nadzoru cestnega prometa se običajno začne z ustavitvijo 
vozila. Policist mora izbrati primeren kraj zaustavitve vozila, da v nadaljevanju lahko 
opravi nadaljnji policijski postopek, to pa je pomembno zaradi lastne varnosti, varnosti 
voznika, ki ga je zaustavil, ter ostalih udeleţencev v cestnem prometu.  
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Znaki, s katerimi policisti lahko ustavijo vozilo pri nadzoru cestnega prometa, so:  
– Modra svetilka in kratek zvočni znak s sireno kot posebni svetlobni in zvočni znak 
vozila s prednostjo: dolţnost voznika je, da zmanjša hitrostvoţnje in ustaviti vozilo 
na varnem krajuob robu ceste ali zunaj vozišča (ZPrCP, 101. člen). 
– Znaki z rokami: odročena roka z odprto dlanjo, usmerjeno proti določenemu vozilu 
oziroma udeleţencu cestnega prometa, pomeni, da se mora ustaviti (Pravilnik o 
znakih, ki  jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in 
nadziranju cestnega prometa, 4. člen). Takšen znak lahko daje policist tudi iz 
sluţbenega vozila. 
– Lopar za urejanje prometa ali ročna svetilka: način ustavitve je identičen kot pri 
prejšnji alineji, le da policist v rokah drţi lopar za urejanje prometa ali ročno 
svetilko. V nočnem času se uporablja lopar za urejanje prometa z lastnim virom 
svetlobe ali ročno svetilko za ustavitev vozila tako, da policist maha s svetilko ali 
loparjem levo in desno, pravokotno na vzdolţno os ceste (Pravilnik o znakih, ki  jih 
dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju 
cestnega prometa, 8. in 9. člen). 
– Svetlobna tabla: je elektronski zaslon, na katerem lahko policist izpiše statično ali 
tekoče oziroma premikajoče se sporočilo (opozorilo ali odredbo). Sporočilo se daje 
iz vozečega ali ustavljenega vozila (Pravilnik o znakih, ki  jih dajejo policisti in 
druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa, 10. 
člen). 
 
Če voznik ne upošteva policistovega znaka, s katerim ga ustavlja, to pomeni, da je voznik 
storil prekršek po 9. odstavku 27. člena ZPrCP, za katerega je predpisana globa 500,00 
EUR in 5 kazenskih točk.  
6.3.2 POSTOPEK PREVERJANJA USTREZNIH LISTIN IN PREGLED VOZILA, 
SKUPAJ S POLICIJSKIMI POOBLASTILI 
Po ustavitvi vozila policist pristopi k vozniku in nadaljuje s policijskim postopkom tako, da 
od voznika zahteva vozniško in prometno dovoljenje. ZPrCP določa, da mora voznik med 
voţnjo imeti pri sebi vozniško in prometno dovoljenje ter te dokumente pokazati policistu. 
Prav tako mora policistu omogočiti, da opravi pregled vozila in opreme (ZPrCP, 16. člen).  
 
Če voznik pri sebi nima predpisanih listin, je storil prekršek po 5. odstavku 16. člena 
ZPrCP, za katerega je predpisana globa 40,00 EUR. Policist se pri tem ne sme zadovoljiti z 
ugotovljenim (milejšim) prekrškom. V primeru, da voznik pri sebi nima navedenih listin, se 
od policistov pričakuje, da to pri njih vzbudi dodaten sum, kajti v ozadju tega morebiti 
obstaja hujši prekršek (npr. voţnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja ali 
neregistrirano vozilo itd.) ali morebiti celo kaznivo dejanje (npr. tatvina vozila). V skladu z 
načelom zakonitosti in strokovnosti je naloga policista, da v nadaljevanju ugotovi vsa 




ZVoz v 32. členu posebej določa, katere dokumente mora imeti učitelj voţnje pri sebi in 
jih pri nadzoru cestnega prometa tudi pokazati policistu. Ti dokumenti so:   
– vozniško dovoljenje in dovoljenje za učitelja voţnje, 
– dnevni razvid voţnje, v katerega vpisuje podatke o usposbaljanju kandidata, 
– evidenčni karton voţnje kandidata, ki ga usposablja in  
– zdravniško spičevalo kandidata, ki mora biti veljavno. 
 
Glede na navedena zakonska določila mora biti policist, ki v cestnem prometu opravlja 
nadzor nad učiteljem voţnje, seznanjen z vsemi evidencami in dokumenti, ki jih mora 
voditi šola voţnje. 
6.3.2.1 Pregled predpisanih dokumentov in evidenc šol voţnje 
Policist v postopku preveri, ali ima učitelj voţnje pri sebi veljavno dovoljenje za učitelja 
voţnje. Iz dovoljenja za učitelja voţnje je razvidno za katere kategorije vozil sme učitelj 
voţnje usposabljati kandidate za voznike. To pomeni, da z dovoljenjem za učitelja voţnje 
katergorije A ne sme poučevati kandidata za voznika za kategorijo B ali obratno.  
 
Nato se policist mora posvetiti pregledu dnevnega razvida voţnje. Iz tega policist ugotovi, 
pri kateri šoli voţnje je učitelj voţnje zaposlen in kakšen je status nejgove zaposlitve v šoli 
voţnje glede na uporabljen tip (A, B, C) dnevnega razvida voţnje.  
 
Nadalje se iz dnevnega razvida voţnje ugotovi, katero vozilo se uporablja med voţnjo. 
Vozilo zabeleţeno v dnevnem razvidu se primerja s prometnim dovoljenjem. Dnevni razvid  
vsebuje tudi podatke o kandidatu, ki ga učitelj voţnje poučuje, zato se med drugim tudi 
ugotovi identiteta kandidata za voznika, ter preveri, ali ima pri sebi veljavno zdravniško 
spričevalo in evidenčni karton voţnje.   
 
Učitelj voţnje mora sproti voditi dnevni razvid voţnje in podatke o usposabljanju vpisovati 
tudi v evidenčni karton voţnje. Policist je pri pregledu pozoren predvsem na vpisane 
podatke o usposabljanju. Posebno pozornost policist nameni naslednjim podatkom v 
»rubrikah«: prevoţeni kilometri, čas zaključka voţnje, zadnja učna vaja, saj mora učitelj 
voţnje te podatke v skladu z ZVoz vpisati po končani učni uri, medtem ko naslednje 
podatke: datum, vsebino in čas usposabljanja, učitelj voţnje vpiše pred začetkom 
usposabljanja. Vpisani podatki o poteku usposabaljanja v dnevnem razvidu voţnje se nato 
primerjajo z vpisanimi podatki v evidenčnem kartonu voţnje, zato mora biti policist 
dosleden in preveriti vse vpisane podatke o usposabljanju.  
 
Ko se ura usposabljanja zaključi, se v evidenčni karton voţnje vpiše stanje števca 
kilometrov in zadja učna vaja kandidata za voznika. Vpisane podatke mora kandidat za 
voznika v evidenčnem kartonu potrditi s svojim podpisom (Pravilnik o šolah voţnje in 
vodenju registra šol voţnje, 15. člen). 
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6.3.2.2 Pregled prometnega dovoljenja 
S pregledom prometnega dovoljenja policisti ugotavljajo pogoje za udeleţbo motornega 
vozila v cestnem prometu. ZMV določa, da registracijska organizacija izda ali podaljša 
veljavnost prometnega dovoljenja, če je za vozilo opravljen tehnični pregled, je za vozilo 
sklenjeno obvezno zavarovanje in je plačan t.i. »cestni sklad«. ZMV v nadaljevanju še 
določa, da se mora vsaka sprememba podatkov, vpisanih v prometnem dovoljenju (npr. v 
praksi najbolj pogosto sprememba prebivališča), prijaviti v 15-ih dneh (ZMV, 33. člen), 
zaradi sprememb je zato potrebno pridobiti novo prometno dovoljenje, kjer so te 
spremembe podatkov upoštevane.    
 
Če lastnik vozila v 15-ih dneh registracijski organizaciji ne prijavi opisane spremembe, 
stori prekršek po 5. odstavku 33. člena ZMV, za katerega je predpisana globa 200 EUR. 
Če je lastnik vozila pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, stori prekršek po 6. odstavku 33. člena ZMV, za katerega 
je predpisana globa 1000 EUR, njihova odgovorna oseba pa je kaznovana z globo 200 
EUR (ZMV, 33. člen).  
 
ZMV v 64. členu določa, da policisti lahko preverjajo podatke v evidenci registriranih vozil, 
zato se v primeru, če voznik pri sebi nima prometnega dovoljenja, največkrat tudi 
posluţujejo teh evidenc. Podatke na terenu preverijo prek svoje matične enote 
(deţurnega policista) ali prek operativno-komunikacijskega centra pristojne policijske 
uprave. Na podlagi povratnih informacij pridobijo ustrezne podatke, ki so jim v pomoč pri 
nadaljnjem policijskem postopku.   
 
Za udeleţbo v prometu morajo motorna vozila (ZMV, 26. člen): 
– biti registrirana, 
– imeti veljavno dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če gre za tovorno vozilo ali 
priklopno vozilo ali avtobus, s katerim se opravljajo prevozi v skladu s predpisi o 
prevozih v cestnem prometu, 
– imeti veljavno prometno dovoljenje ali veljavno dovoljenje za preizkusno voţnjo, 
razen vojaških vozil na gosenicah, in 
– biti označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami, izdanimi za 
njihovo označitev. 
 
Če policist pri pregledu prometnega dovoljenja ugotovi, da vozilo ni registrirano in je 
veljavnost registracije potekla ţe več kot 30 dni, je voznik neregistriranega vozila storil 
prekršek po 7. odstavku 26. člena ZMV, za katerega je predpisana globa 500,00 EUR.  
 
Če veljavnost prometnega dovoljenja ne poteče več kot 30 dni, se voznik kaznuje za 
prekršek po 8. odstavku 26. člena ZMV, za katerega je predpisana globa 100 EUR (ZMV, 




Po 9. odstavku 26. člena se z globo 5000 eurov za prekršek kaznujejotudi pravne osebe in 
samostojni podjetniki, če vozilo, katerega lastniki so, ni registrirano, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 500 eurov. Če veljavnost prometnega dovoljenja ne poteče več kot 30 
dni, se ti pravni subjekti kaznujejo za prekršek po 10. odstavku 26. člena ZMV, za 
katerega je predpisana globa 1000 EUR, za njihovo odgovorno osebo pa 150 EUR (ZMV, 
26. člen).  
 
ZMV v 40. členu določa, da mora lastnik registriranega vozila odjaviti vozilo in hkrati z 
odjavo izročiti registrske tablice, če je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več 
kot 30 dnevi ali če je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati 
zavarovalna pogodba. 
 
Po 8. odstavku 40. člena ZMV se z globo 250 eurov kaznuje za prekršek lastnik, ki ne 
odjavi vozila. Z globo 2000 EUR se po 9. odstavku 40. člena ZMV kaznuje pravno osebo ali 
samostojnega podjetnika posameznika, njihovo odgovorno osebo pa z globo 250 EUR 
(ZMV, 40. člen). 
6.3.2.3 Pregled vozila in registrskih tablic 
Policist opravi vizualni pregled vozila, pri čemer je pozoren na določila o opremljenosti 
vozil šol voţnje. V ta namen preveri svetlobno tablo z napisom »šola voţnje«, namestitev 
»L«-tablic, kot to določa 30. člen ZVoz, če je v vozilu vgrajeno dodatno notranje in 
zunanje desno vzvratno ogledalo za učitelja voţnje, dodatne stopalke sklopke, zavore in 
plina za učitelja voţnje, ter pri tem zahteva dokumentacijo o homologaciji.  
 
ZMV v 34. in 35. členu določa, da morajo biti vozila, označena z dvema registrskima 
tablicama, ter da so registrske tablice vezane na vozilo.  
 
V primeru, da pri pregledu policisti ugotovijo, da so na vozilo nameščene druge registrske 
tablice, ki se ne ujamajo s prometnim dovoljenjem, je predpisana globa 500 EUR, voznik 
pa s tem stori prekršek po 2. odstavku 35. člena ZMV (ZMV, 35.člen).  
 
ZMV določa, da so registrske tablice nameščene na mestih, kot to predvidevajo 
proizvajalci vozil, (npr. osebni avto na sprednji in zadnji strani vozila) in tako, da so dobro 
vidne. Poškodovanih, upognjenih in prekritih registrskih tablic ni dovoljenjo nameščati na 
vozilo (ZMV, 36. člen). Če voznik vozila navedene določbe iz 36. člena ne upošteva, stori 





6.3.2.4 Ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozila 
Vozilo v cestnem prometu mora biti tehnično brezhibno. Šteje se, da je vozilo v cestnem 
prometu tehnično brezhibno, če (ZMV, 42. člen): 
– ima napravo za omejevanje hitrosti ali drug vgrajen sistem za omejevanje hitrosti 
vozila, če je za to kategorijo vozila zahtevan, 
– ima brezhibno delujoče predpisane dele in opremo ter 
– izpolnjuje predpisane zahteve glede varstva okolja. 
 
ZMV določa, da se s tehničnim pregledom ugotavlja ali je vozilo tehnično brezhibno (ZMV, 
48. člen).V okviru tehnične brezhibnosti policisti največkrat pri nadzoru opravljajo pregled 
ustreznosti pnevmatik na vozilu in ostale opreme.Dodatne zahteve za pnevmatike določa 
Pravilnik o delih in opremi vozilin sicer, da morajo biti na osebnem avtomobilu vse 
pnevmatike enake velikosti (če izdelovalec vozila ni predvidel različnih pnevmatik na 
različnih oseh), vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (diagonalne, prepasane 
diagonalne, radialne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, kategorije hitrosti ter istega 
proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine). Globina kanalov v dezenu pnevmatik 
(merjena na mestu ob kazalniku obrabe) mora biti po obsegu in širini na pnevmatikah na 
osebnih vozilih ter njihovih priklopnih vozilih najmanj 1,6 mm, na drugih vozilih najmanj 2 
mm (Pravilnik o delih in opremi vozil, 16. člen). 
 
Če voznik v cestnem prometu uporablja vozilo, ki ima drugačne pnevmatike od 
predpisanih, se kaznuje za prekršek po 4. odstavku 42. člena ZMV, za katerega je 
predpisana globa 400 EUR. Po 6. odstavku 42. člena ZMV se z globo 2000 EUR kaznujejo 
za prekršek pravne osebe in samostojni podjetniki, če imajo v uporabi vozilo, ki ni 
tehnično brezhibno ter glede delov iz četrtega odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 250 eurov (ZMV, 42. člen).  
 
ZMV posebej določa, da se za vozila šole voţnje tehnični pregledi opravljajo vsakih šest 
mesecev. Vozilo, ki ga uporablja šola voţnja, pa mora imeti vpisan namen uporabe v 
prometnem dovoljenju (ZMV, 50. člen).  
 
Po 5. odstavku 50. člena ZMV se z globo 500 EUR kaznuje za prekršek učitelj voţnje pri 
avtošoli, če vozilo avtošole ni opravljen 6 mesečni tehnični pregled. S predpisano globo 
5000 EUR pa se za takšen prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik 




6.3.2.5 Pregled delov in opreme vozila 
Pravilnik o delih in opremi vozil v II. poglavju določa dele in opremo vozila in pri tem 
opredeli, da med obvezno opremo vozil (osebni avtomobil) v cestnem prometu spadajo 
(Pravilnik o delih in opremi vozil, 4. člen): 
– rezervno kolo ali ustrezna naprava oziroma pripomoček; 
– varnostni trikotnik za označitev, da je vozilo ustavljeno na cestišču, ki mora biti 
homologiran po Pravilniku UN/ECE R 27; 
– komplet za prvo pomoč za avtomobiliste; 
– rezervne ţarnice. Komplet rezervnih ţarnic mora vsebovati ţarnice z ţarilno nitko 
za najmanj polovico ţarničnih mest, podvojenih zunanjih svetlobnih in svetlobno–
signalnih naprav, in po eno ţarnico z ţarilno nitko za zunanja nepodvojenaţarnična 
mesta, pri katerih je mogoča zamenjava samih ţarnic; 
– zimska oprema. 
 
Zimsko opremo motornih vozil sestavljajo zimske pnevmatike na vseh kolesih ali poletne 
pnevmatike in v priboru ustrezno velike sneţne verige za pogonska kolesa ali verigam 
enakovredni pripomočki. Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, 
morajo biti globoki najmanj 3 mm. Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na 
boku proizvajalčevo oznako »M+S« ali »M.S« ali »M&S« (Pravilnik o delih in opremi vozil, 
20. člen). 
 
Z zimsko opremo morajo biti motorna vozila opremljena v zimskem času (od 15. 
novembra do 15. marca naslednjega leta) in v zimskih razmerah (Pravilnik o delih in 
opremi vozil, 22. člen). 
 
Po 5. odstavku 42. člena ZMV se z globo 100 eurov kaznuje za prekršek voznik, ki v 
cestnem prometu uporablja vozilo, ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede delov, naprav 
in opreme (ZMV, 42. člen), medtem ko je za zimsko opremo predpisana kazen v ZPrCP po 
6. odstavku 29. člena, ki predpisuje globo 40,00 EUR (ZPrCP, 29. člen). 
6.3.2.6 Ostali ukrepi v cestnem nadzoru na podlagi 75. člena ZMV 
ZMV v 75. členu določa, da policist izloči iz prometa vozilo: 
– ki ni tehnično brezhibno; 
– ki je predelano ali spremenjeno v nasprotju s predpisi; 
– pri katerem vgrajeni deli niso homologirani za to vozilo, čeprav bi morali biti; 
– ki ni registrirano ali nima veljavnega dovoljenja za preizkusno voţnjo ali za katero 
je potekla veljavnost prometnega dovoljenja; 
– ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi; 
– za katero niso poravnane obveznosti plačila letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu; 
– ki ni ali ni na predpisani način označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ali 




ZMV daje policistom pooblastilo, da v primeru izločitve vozila iz prometa, lahko odvzamejo 
prometno dovoljenje in registrske tablice. Ker pa besedna zveza vsebuje besedo »lahko« 
to pomeni, da ima policist diskrecijsko pravico in se sam odloči, če bo to pooblastilo 
uporabil ali ne. Če policist vztraja pri svoji odločitvi, da bo odvzel registrske tablice, jih 
voznik mora na policistovo zahtevo tudi odstraniti. V praksi se pogosto dogaja, da vozniki 
ne ţelijo odstraniti registrskih tablic, zato je zakonodajalec predvidel tudi tako situacijo, 
saj je v ZMV zapisano, da se registrske tablice odstranijo z neposredno fizično prisilo, če 
jih voznik sam ne odstrani. Policist, ki odvzame registrske tablice in prometno dovoljenje 
izda potrdilo (ZMV, 75. člen). 
 
Policist odredi izredni tehnični pregled vozila in odvzame registrske tablice, če sumi, da 
(ZMV, 75. člen): 
– vozilo ni tehnično brezhibno zaradi napak na podvozju ali na napravah za 
upravljanje ali zaviranje ali na napravah za povezovanje vlečnega in priklopnega 
vozila; 
– ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij onesnaţeval in hrupa; 
– je tako poškodovano, da ni sposobno za varno udeleţbo v cestnem prometu. 
 
Policist odredi, da mora vozilo v tehnično sluţbo za posamično odobritev, in odvzame 
registrske tablice, če sumi, da (ZMV, 75. člen): 
– ima vozilo huje poškodovano podvozje ali naprave za upravljanje ali zaviranje; 
– je vozilo predelano ali spremenjeno v nasprotju s predpisi; 
– vgrajeni deli niso homologirani za to vozilo, čeprav bi morali biti. 
6.3.3 POSTOPEK OSTALEGA NADZORA GLEDE USPOSABLJANJA ZA VOŢNJO 
Policist mora v sklopu pregleda evidenc šole voţnje biti pozoren tudi na to, da (ZVoz, 32. 
člen):  
– traja praktični del učitelja voţnje največ 8 ur (nedeljen delovni čas) ali 9 ur (deljeni 
delovni čas; 
– mora imeti učitelj voţnje po najkasneje petih učnih urah počitek, ki traja najmanj 
30 minut (učna ura voţnje traja 50 minut); 
– mora učitelj voţnje kandidata za voznika motornih vozil usposabljati v skladu s 
predpisanim programom. Pri tem mora upoštevati, da kandidat za voznika začne 
voţnjo na poligonu in ko osvoji tehniko voţnje se začne voţnja na cestah v skladu 




6.3.4 ALTERNATIVNA POLICIJSKA POOBLASTILA PRI NADZORU CESTNEGA 
PROMETA 
Poleg ţe omenjenih pooblastil imajo policisti na podlagi ZPrCP tudi alternativna 
pooblastila, ki se jih posluţujejo, v kolikor ugotovijo tovrstne prekrške in so izpolnjeni 
pogoji za uporabo teh pooblastil. Ta pooblastila so: prepoved nadaljne voţnje, izločitev 
vozila iz prometa, začasen odvzem vozniškega dovoljenja, zaseg motornega vozila, 
pridrţanje voznika zaradi psihofizičnega stanja ter odreditev strokovnega pregleda. 
 
Ker v diplomskem delu specifično obravnavamo šolo voţnje, se bomo v tem delu omejili le 
na pooblastilo v zvezi odrejanja preizkusa alkoholiziranosti, kajti policisti v praksi 
največkrat uporabijo to pooblastilo tudi pri nadzoru učitelja voţnje in kandidata za 
voznika. 
6.3.4.1  Odreditev preizkusa alkoholiziranosti 
ZPrCP posebej določa, da učitelj voţnje pod vplivom alkohola ne sme usposabljati 
kandidata za voznika(ZPrCP, 104. člen). 
 
V cestnemprometu ne sme imeti alkohola v organizmu učitelj voţnje med usposabljanjem 
kandidata za voznika v voţnji motornega vozila, kot tudi ne kandidat za voznika med 
usposabljanjem v voţnji vozila (ZPrCP, 105. člen). Iz te zakonske določbe je mogoče 
razbrati, da morata učitelj voţnje kot tudi kandidat za voznika med usposabljanjem imeti 
0.00 mg/l izdihanega zraka.  
 
Policist ugotavlja alkohol v organizmu s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola 
(alkotestom). Pri odrejanju preizkusa alkoholiziranosti mora preizkušanec ravnati po 
navodilih oziroma odredbi policista (ZPrCP, 107. člen). Policist preizkus alkoholizirnosti 
izvede v skladu z internimi usmeritvami, ki zasledujejo načelo strokovnosti. Pri tem mora 
policist preizkušanca/u:  
– pred pričetkom preizkusa alkoholiziranosti vprašati, ali je v zadnjih 15-ih minutah 
zauţil alholno pijačo in ali je v zadnjih 5-ih minutah kadil, ter na morebiten 
pritrdilen odgovor preizkušanca počakati celoten vprašani čas, v primeru 
negativnega odgovora pa nadaljuje s postopkom; 
– obrazloţiti potek preizkusa alkoholiziranosti (navodila proizvajalca); 
– opozoriti, da med preizkusom alkoholiziranosti odstrani mobilni telefon; 
– opozoriti na sankcijo, če namerava preizkus alkoholiziranosti odkloniti. 
 
Če se z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku (alkotestom) ugotovi, da ima udeleţenec 
cestega prometa v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ZPrCP, izpolni policist zapisnik o 
preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušen udeleţenec cestnega prometa.  
 
Če alkotest pokaţe vrednost alkohola nad dovoljeno mejo,policist vozniku prepove 
nadaljnjo voţnjo in začasno odvzame vozniško dovoljenje (ZPrCP, 107. člen). O odvzemu 
vozniškega dovoljenja se izda potrdilo. 
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6.3.5  ZAKLJUČEK POLICIJSKEGA POSTOPKA TER MOŢNI UKREPI ZOPER 
KRŠITELJE 
Naloga policije, ki izhaja iz njenih temeljnih dolţnosti je tudi preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev prekrškov (ZNPPol, 4. člen), 
zato policist med izvajanjem policijskega postopka v okviru nadzora cestnega prometa 
odkriva morebitne prekrške.   
 
Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, ki je kot tako določeno kot prekršek in je 
zanj predpisana sankcija za prekršek (ZP-1, 6. člen), zato policist pri nadzoru cestnega 
prometa ugotavlja, ali udeleţenci cestnega prometa ravnajo v nasprotju z zakonskimi 
določili (npr. ZPrCP, ZVoz, ZMV idr.), saj je storilec prekrška odgovoren, če je prekršek 
storil iz malomarnosti ali z naklepom (ZP-1, 9. člen). V kolikor pri tem ugotovi, da so za te 
kršitve predpisane sankcije, zaključi postopek z represivnim ukrepom zoper kršitelja, kar 
pomeni, da izvede hitri prekrškovni postopek, katerega lahko zaključi z opozorilom, 
plačilnim nalogom ali pisno odločbo o prekršku. Če hitri prekrškovni postopek ni dovoljen, 
vloţi obdolţilni predlog pred pristojnim sodiščem. V kolikor kršitev ni bilo zaznati, se 
policijski postopek zaključi brez ukrepa zoper udeleţenca cestnega prometa.  
 
ZP-1 določa, da policist lahko kršitelja tudiopozori za storjeni prekršek. Opozorilo se sme 
izreči le, če je prekršek neznatnega pomena in če policist oceni, da bo opozorilo zadosten 
ukrep. V primeru izrečenega opozorila policist kršitelju pove, kakšen prekršek je storil (ZP-
1, 53.člen). Pri izreku opozorila je potrebno upoštevati še določbo ZP-1, ki govori o  
prekršku neznatnega pomena, saj gre v tem primeru za prekršek, ki je storjen v 
okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega, in pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala 
škodljiva posledicaoz. je ta neznatna (ZP-1, 6a. člen).  
 
Plačilni nalog se izda, če policist prekršek osebno zazna, ga ugotovi z uporabo ustreznih 
tehničnih sredstev ali naprav. Plačilni nalog se kršitelju, če je ta navzoč, vroči takoj na 
kraju prekrška. Ob vročitvi plačilnega naloga se kršitelju hkrati ustno predstavi storjeni 
prekršek in dokaze, kar se zaznamuje na plačilnem nalogu. Plačilni nalog velja kot pisna 
odločba o prekršku (ZP-1, 57. člen), zato obrazec plačilnega naloga vsebuje tudi 
eksplicitno predpisane rubrike (osebne podatke kršitelja, pravno opredelitev prekrška, kraj 
in čas storitve itd.). 
 
Posebno mesto med določbami ZP-1 zagotovo predstavljajo tudi določbe o odgovornosti 
za prekršek zoper pravno osebo in samostojne podjetnike. ZP-1 namreč posebej določa, 
da so ti pravni subjekti odgovorni za prekršek, če je prekršek bil storjen v njihovem imenu 
ali na njihov račun ali v njihovo korist ali z njenimi sredstvi (ZP-1, 14. člen in 14a. člen).  
 
Za določene prekrške v cestnem prometu je z zakoni predpisana sankcija za pravno osebo 
in samostojnega podjetnika posameznika, zato je policist dolţan v skladu z ZP-1 izvesti 
postopek pred prekrškovnim organom, v katerem se izda pisna odločba (po ZP-1 je 
policija prekškovni organ, zato odločbo o prekršku na policijski postaji ponavadi izda 
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pomočnik komandirja ali komandir, ki mora izpolnjevati pogoje iz 49.člena ZP-1), medtem 
ko predlog za uvedbo postopka pred prekrškovnim organom pripravi policist, ki je ugotovil 
oziroma obravnaval prekršek. 
 
V primeru, ko je ugotovljen prekršek pravne osebe ali samostojnega podjetnika, se mora 
odgovorno osebo teh pravnih subjektov obvestiti o prekršku in jo poučiti s pravnim 
poukom, določenim v 55. členu ZP-1, da se kot odgovorna oseba lahko izjavi o dejstvih in 
okoliščinah prekrška in da mora pri tem navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist.  
 
Če se kršitelj ni mogel osebno izjaviti o prekršku ali mu ni bilo mogoče dati obvestila in 
navedenega pouka, mora prekrškovni organ pred izdajo odločbe o prekršku kršitelja pisno 
obvestiti o prekršku, ga poučiti o njegovih pravicah ter obvestiti, da se lahko pisno izjavi o 
dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v petih dneh od vročitve obvestila (ZP-1, 55. člen). 
 
V praksi ponavadi policist, ki obravnava prekršek, pripravi pisno obvestilo o prekršku iz 55. 
člena ZP-1 in ga osebno vroči domnevnemu kršitelju oziroma odgovorni osebi pravne 
osebe, če gre za kršitev pravne osebe, ga vroči po pošti oziroma z drugimi načini vročitve, 
ki ji določa Zakon o splošnem upravnem postopku. Policist mora počakati na pisno izjavo 
kršitelja oziroma upoštevati rok petih dni, v katerem se kršitelj lahko izjavi. Po poteku 
roka ali v primeru pridobitve pisne izjave kršitelja policist pripravi predlog za uvedbo 
postopka pred prekrškovnim organom, kateremu priloţi pisno obvestilo, s katerim je bil 
kršitelj opozorjen, da se lahko izjavi o prekrških, morebitno pisno izjavo kršitelja ter druga 
dejstva in dokaze, ki so potrebni za odločitev o prekršku.Na podlagi pripravljenega 
predloga pomočnik komandirja ali komandir izda pisno odločbo o prekršku v skladu z 56. 
členom ZP-1.      
 
ZP-1 določa, da se lahko namesto hitrega postopka v določenih primerih vloţi tudi 
obdolţilni predlog (ZP-1, 103. člen) in to v primerih, ko hitri postopek o prekršku ni 
dovoljen. Glede na to, da obravnavamo področje cestnega prometa, povzemamo določbe 
ZP-1, ko hitri postopek ni dovoljen, in sicer (ZP-1, 52. člen):  
– če predlagatelj rednega sodnega postopka glede na naravo kršitve oceni, da so 
podani pogoji za izrek stranske sankcije po ZP-1; 
– če je predpisana stranska sankcija prepovedi voţnje motornega vozila; 
– proti mladoletnim storilcem prekrškov; 
– za prekrške zoper varnost cestnega prometa, za katere je predpisana stranska 
sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu storilcu izreče 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
 
V teh primerih policist sestavi obdolţilni predlog v skladu s 105. členom ZP-1 in ga pošlje 




7  INŠPEKCIJSKI NADZOR PROMETA 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZVoz in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
ki se nanašajo na delo subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, 
opravljajo inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi Prometnega 
inšpektorata Republike Slovenije. Prometni inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega 
organa (ZVoz, 22. člen).  
 
Vlogo Prometnega inšpektorata, kot ga določa ZVoz, je zaradi reorganizacije prevzel 
Inšpektorat RS zainfrastrukturo (IRSI), ki je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo, 
ki izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega 
delovnega področja. V okviru IRSI delujejo naslednje inšpekcije: 
 Inšpekcija za ceste, ţelezniški promet, ţičniške naprave in smučišča; 
 Inšpekcija za cestni promet; 
 Inšpekcija za energetiko in rudarstvo. 
 
Inšpekcije predstavljajo najpomembnejši in največji del organa.Vsako inšpekcijo vodi 
direktor inšpekcije, ki vsebinsko vodi svoje področje dela. Inšpekcije opravljajo strokovne 
naloge reševanja sistemskih in vsebinskih vprašanj s področja dela na podlagi temeljnega 
materialnega predpisa in vseh podzakonskih aktov. Izvajajo neposredno inšpekcijsko 
nadzorstvo, odločajo o inšpekcijskih ukrepih in jih izvršujejo, vodijo strokovne analize in 
na podlagi rezultatov oblikujejo razvojno pospeševalne in sistemske rešitve. Inšpekcijski 
nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, ki so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v okviru pooblastil samostojni 
(Inšpektorat RS za infrastrukturo, 2016), vendar kljub temu lahko v okviru svojega dela 
zahtevajo pomoč policije.  
 
Inšpektorji za cestni promet nadzorujejo izpolnjevanje kadrovskih in materialnih pogojev 
ter proces pridobivanja znanja pri programih usposabljanja. Inšpektorji izvajajo nadzor na 
podlagi ZVoz tudi za programe usposabljanja, kot so (Inšpektorat RS za infrastrukturo, 
2016): 
 Program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil; 
 Program usposabljanja Učitelj voţnje za motorno vozilo; 
 Program usposabljanja Učitelj predpisov; 
 Program usposabljanja Strokovni vodja šole voţnje. 
7.1  POOBLASTILA INŠPEKTORJA 
Inšpekcijski nadzor opravljajo inšpektorji v prostorih šole voţnje in pooblaščenih 
organizacij, v okviru pooblastil, določenih z ZVoz, pa tudi v cestnem prometu. Inšpekcijski 
nadzor nad usposabljanjem kandidatov za voznike motornih vozil opravlja inšpektor tudi v 




ZVoz določa, da ima inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora naslednje pravice 
(ZVoz, 23. člen): 
– pregledati prostore, naprave in opremo,  
– pregledati pogodbe, evidence, ki jih šola voţnja vodi, 
– pregledati listine, spise in druge dokumente organizacije, 
– ugotavljati istovetnost oseb, ki v organizaciji opravljajo dela, ter preveriti, ali te 
osebe izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela, 
– pridobiti podatke in opraviti pregled tehničnega in drugega varovanja prostorov, 
naprav, opreme, evidenc in listin, obrazcev in pečatov ter opraviti druga dejanja, ki 
so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora in pooblastili. 
7.2 POOBLASTILA INŠPEKTORJA V CESTNEM PROMETU 
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico ustaviti vozilo in pregledati 
naprave in opremo navozilu, dokumente in druga dokazila, ki jih mora imeti pri sebi 
voznik, učitelj voţnje, spremljevalec ali kandidat za voznika motornih vozil. V ta namen 
uporablja označena sluţbena vozila in posebno tehnično in svetlobno opremo (ZVoz, 24. 
člen). 
7.3 UKREPI INŠPEKTORJA 
Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da šola voţnje ali 
pooblaščena organizacija krši določbe ZVoz in na njegovi podlagi izdane podzakonske 
predpise, ima po tem zakonu pravico in dolţnost odrediti ukrepe, kot so: odprava 
nepravilnosti in pomanjkljivosti, začasna prepoved opravljanja dela, šoli voţnje začasno 
prepovedati opravljanje dela ter AVP predlagati izbris šole voţnje iz registra šol voţnje, 
odrediti ukrepe za odpravo in preprečitev nepravilnosti pri vodenju in uporabi evidenc in 
še nekatere druge ukrepe (ZVoz, 25. člen): 
 
Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da se kandidat za voznika motornih vozil ni 
usposabljal po predpisanem programu, inšpektor z odločbo odredi, da se mora ta oseba 
ponovno usposobiti po predpisanem programu, stroške ponovnega usposabljanja pa krije 
šola voţnje ali pooblaščena organizacija, ki te osebe ni usposabljala po predpisanem 





8 STATISTIČNI PODATKI O KRŠITVAH ŠOL VOŢNJE 
Statistične podatke o kršitvah, ki so jih obravanali inšpektorji za cestni promet, smo 
pridobili iz javno objavljenih poročil Inšpektorata za promet, medtem ko smo podatke o 
kršitvah šol voţnje, ki jih je obravnavala policija, pridobili iz statističnih podatkov policije. 
 
Ker stokovni nadzor nad šolami voţnje opravlja AVP, smo iz letnih poročil AVP povzeli tudi 
podatke o številu strokovnih nadzorov za zadnji dve leti in navedli kršitve, ki jih 
ugotavljajo nadzorniki pri svojem delu.  
 
Specifične kršitve, vezane na šole voţnje, določa ZVoz v členih od 27. do 33., ter člen 37 
in 38, zato smo iz statističnih podatkov policije povzeli le te podatke. Analizirano je bilo 
obdobje 2011–2015, in sicer za celotno Slovenijo, po posameznih policijskih upravah.  
 
Kršitve, ki jih je obravnavala policija, so najprej predstavljene v tabelah, po posameznem 
členu, kjer je za vsako policijsko upravo vidno število kršitev. Za razjasnitev kršitve je pod 
vsako tabelo povzeta predpisana kazenska sankcija. Število kršitev je nato še 
predstavljeno z grafi.  
 
Tabela 2: Število kršitev28. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 




0 0 0 0 1 1 
PU MARIBOR - - - - - 0 
PU CELJE - 16 - 4 - 20 
PU LJUBLJANA 1 - - - - 1 
PU KRANJ - - - - - 0 
PU NOVO 
MESTO 
- - 1 - - 1 
PU NOVA 
GORICA 
- - - - - 0 
PU KOPER - - - - - 0 
Skupaj 1 16 1 4 1 23 
 
Vir: Statistični podatki policije (2011–2015)  
 
Pomen kršitve po 28. členuZVoz: 
»Z globo 800 eurov se za prekršek kaznujeta pravna oseba in samostojni podjetnik 
posameznik, ki ne vodi registra kandidatov, evidenčnega kartona voţnje, dnevnega 
razvida voţnje ali dnevnika usposabljanja iz teorije na predpisan način, njuna odgovorna 




Grafikon 1: Število kršitev 28. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 
 
 
Vir: lasten, tabela (2) 
 
 
Tabela 3: Število kršitev 29. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 




- - - - - 0 
PU MARIBOR - - - - - 0 
PU CELJE - - - - 1 1 
PU LJUBLJANA - - - - - 0 
PU KRANJ - - - - - 0 
PU NOVO 
MESTO 
- - - - - 0 
PU NOVA 
GORICA 
- - - - - 0 
PU KOPER - - - - - 0 
Skupaj 0 0 0 0 1 1 
 
Vir: Statistični podatki policije (2011–2015) 
 
Pomen kršitve 29. člena ZVoz: 
»Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 9  pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njuna odgovorna oseba pa z 
globo 200 eurov«. 
  
                                                          
9 Kršitev pogojev za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov. 

















Grafikon 2: Število kršitev 29. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 
 
 
Vir: lasten, tabela (3) 
 
 
Tabela 4: Število kršitev 30. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 




- - - - - 0 
PU MARIBOR - - - - - 0 
PU CELJE - - 2 - - 2 
PU LJUBLJANA - 3 4 - - 7 
PU KRANJ 1 1 - - 2 4 
PU NOVO 
MESTO 
- 4 - 6 4 14 
PU NOVA 
GORICA 
- - - - - 0 
PU KOPER - - 1 - - 1 
Skupaj 1 8 7 6 6 28 
 
Vir: Statistični podatki policije (2011–2015) 
 
Pomen kršitve 30. člena ZVoz: 
»Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek10  pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njuna 







                                                          
10 Kršitev glede opremljenosti vozil, na katerih se kandidati učijo voţnje. 

















Grafikon 3: Število kršitev 30. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 
 
 
Vir: lasten, tabela (4) 
 
 
Tabela 5: Število kršitev 31. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 




- - - - - 0 
PU MARIBOR - - 1 - - 1 
PU CELJE - - 1 1 - 2 
PU LJUBLJANA - 1 - - - 1 
PU KRANJ - - - - - 0 
PU NOVO 
MESTO 
- - - - - 0 
PU NOVA 
GORICA 
- - - - - 0 
PU KOPER - - 1 - - 1 
Skupaj 0 1 3 1 0 5 
 
Vir: Statistični podatki policije (2011–2015) 
 
Pomen kršitve 31. člena ZVoz: 
»Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek11 učitelj voţnje, ki ravna v nasprotju s prvim 







                                                          
11 Kršitev zdravstvenih pogojev za usposabljanje (utrujenost, bolezen, alkohol itd.). 

















Grafikon 4: Število kršitev 31. člena ZVoz po Policijskih upravah v obdobju 2011–2015 
 
 
Vir: lasten, tabela (5) 
 
 
Tabela 6: Število kršitev 32. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 




- - 2 1 - 3 
PU MARIBOR 3 13 6 8 5 35 
PU CELJE 1 11 8 18 7 45 
PU LJUBLJANA - 13 17 15 5 50 
PU KRANJ - 4 5 18 14 41 
PU NOVO 
MESTO 
1 15 14 17 1 48 
PU NOVA 
GORICA 
- - - 2 - 2 
PU KOPER - - 6 8 1 15 
Skupaj 5 56 58 87 33 239 
 
Vir: Statistični podatki policije (2011–2015) 
 
Pomen kršitve 32. člena ZVoz: 
»Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prvim12 
odstavkom tega člena. 
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju z drugim13 ali 
tretjim14 odstavkom tega člena. 
                                                          
12  Kršitev glede dokumentov, ki jih mora imeti učitelj voţnjemed usposabljanjem 
kandidata za voznika. 
 
13 Kršitve glede časa trajanja praktičnega dela v deljenem oziroma nedeljenem delovnem 
času. 
 

















Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek učitelj vožnje, ki prične usposabljati kandidata 
na cesti, preden ta obvlada tehniko vožnje vozila. 
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njuna 
odgovorna oseba pa z globo 200 eurov«. 
 
 
Grafikon 5: Število kršitev 32. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 
 
 




                                                                                                                                                                                
14 Kršitve glede odmora učitelja voţnje med usposabljanjem in kršitve, ki se nanašajom na 
nepravilno vodenje evidenčnega kartona voţnje in dnevnega razvida voţnje. 
 

















Tabela 7: Število kršitev 33. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 




- - 1 1 - 2 
PU MARIBOR - - - - - 0 
PU CELJE - 2 4 - 1 7 
PU LJUBLJANA - - 2 3 - 5 
PU KRANJ 1 2 - - - 3 
PU NOVO 
MESTO 
- - - - - 0 
PU NOVA 
GORICA 
- - - - - 0 
PU KOPER - - - 4 - 4 
Skupaj 1 4 7 8 1 21 
 
Vir: Statistični podatki policije (2011–2015) 
 
Pomen kršitve 33.členaZVoz: 
»Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek učitelj voţnje, ki nima veljavnega dovoljenja 
za učitelja voţnje, ki mu daje pravico poučevati za kategorijo, za katero poučuje kandidata 
za voznika motornih vozil. 
Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njuna odgovorna oseba pa z 
globo 120 eurov«. 
 
Grafikon 6: Število kršitev 33. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 
 
 
Vir: lasten, tabela (7) 
  

















Tabela 8: Število kršitev 37. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 




- - - - - 0 
PU MARIBOR - 1 - - - 1 
PU CELJE - - - 4 - 4 
PU LJUBLJANA - - - 1 - 1 
PU KRANJ - - - - 2 2 
PU NOVO 
MESTO 
- - - 1 - 1 
PU NOVA 
GORICA 
- - - - - 0 
PU KOPER - - - - - 0 
Skupaj 0 1 0 6 2 9 
 
Vir: Statistični podatki policije (2011–2015) 
 
Pomen kršitve 37. člena ZVoz: 
»Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki ne izvaja usposabljanja kandidatov za voznike po programu in trajanju 
programa, kot je to določeno s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 
njuna odgovorna oseba pa z globo 400 eurov. 
Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek učitelj voţnje ali učitelj predpisov, ki 
poučevanja ne izvaja po predpisanem programu. 
Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki v predpisanem roku ne obvesti javne agencije o kraju in času izvedbe 
dodatnega usposabljanja, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov«. 
 
Grafikon 7: Število kršitev 37. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 
 
 
Vir: lasten, tabela (8) 
 
 

















Tabela 9: Število kršitev 38. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 




- - - - - 0 
PU MARIBOR - - - - - 0 
PU CELJE - - - - - 0 
PU LJUBLJANA - 1 - - - 1 
PU KRANJ - - - - - 0 
PU NOVO 
MESTO 
- 1 - - 2 3 
PU NOVA 
GORICA 
- - - - - 0 
PU KOPER - - - - - 0 
Skupaj 0 2 0 0 2 4 
 
Vir: Statistični podatki policije (2011–2015) 
 
Pomen kršitve 38. člena ZVoz: 
»Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek15 učitelj predpisov oziroma učitelj voţnje, če 
usposablja kandidata za voznika, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali drugega odstavka 
oziroma opusti nadzorstvo iz tretjega odstavka tega člena«. 
 
Grafikon 8: Število kršitev 38. člena ZVoz po policijskih upravah v obdobju 2011–2015 
 
 




                                                          
15 Kršitev pogojev za usposabljanje kandidatov. 

















Tabela 10: Skupno število kršitev po analiziranih členih v obdobju 2011–2015 
 28 čl. 29 čl. 30 čl. 31 čl. 32 čl. 33 čl. 37 čl. 38 čl. skupaj 
PU MS 1 0 0 0 3 2 0 0 6 
PU MB 0 0 0 1 35 0 1 0 37 
PU CE 20 1 2 2 45 7 4 0 81 
PU LJ 1 0 7 1 50 5 1 1 66 
PU KR 0 0 4 0 41 3 2 0 50 
PU NM 1 0 14 0 48 0 1 3 67 
PU NG 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
PU KP 0 0 1 1 15 4 0 0 21 
Skupaj 23 1 28 5 239 21 9 4 330 
 
Vir: lasten, tabele (2–7) 
 
 
Grafikon 9: Skupno število kršitev po analiziranih členih v obdobju 2011–2015 
 
 
Vir: lasten, tabela (10) 
 
Z analizo smo ugotovili, da je policija v petih letih ugotovila skupno 330 kršitev zoper šole 
voţnje in da od ugotovljenih kršitev najbolj odstopa kršitev, ki se nanaša na usposabljanje 
za voţnjo v povezavi z 32. členom ZVoz (listine oz. dokumente, ki jih mora imeti učitelj 
voţnje pri sebi, kršitve glede časa usposabljanja učitelja voţnje in odmora ter 
nepravilnega vodenja ustreznih evidenc), medtem ko je bilo zaznati najmanj kršiteviz 


























Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v analiziranem petletnem obdobju ugotovili le 
6 primerov kršitev zoper šole voţnje. Z analizo ugotavljamo, da v letih 2011 in 2012 niso 
beleţili kršitev ZVoz. Ker nimamo podatkov o morebitnih izvedenih nadzorih nad delom šol 
voţnje, si naše ugotovitve lahko razlagamo le na ta način, da na tem področju nadzora v 
letu 2011/2012 ni bilo oziroma kršitve pri nadzoru niso bile ugotovljene.  
 
Iz letnih poročil Inšpektorata za promet so razvidni sledeči podatki: 
 
V primerjavi z letom 2011 (v oklepaju so podatki za leto 2011) so v letu 2012 
inšpektorji za cestni promet obravnavali 1655 (1615) upravnih zadev. Pri tem je bilo 
izdanih 108 (104) odločb z odrejenimi 132 (136) ukrepi in izrečenih 106 (102) opozoril na 
zapisnik, z odrejenimi 150 ukrepi. Od teh ukrepov so v letu 2012 (Poročilo o delu 
Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor 2012) v šolah voţnje ugotovili:  
– v tridesetih primerih je bil izrečen ukrep šolam voţnje, s katerim je bila odrejena 
vzpostavitev predpisanih evidenc in pravilnega vodenja teh evidenc (25 pravnim 
osebam in 5 samostojnim podjetnikom), 
– v dveh primerih sta bili šolam voţnje izrečeni prepovedi izvajanja dejavnosti, in 
sicer zaradi izbrisa zavezanca iz poslovnega registra ter zaradi neizpolnjevanja 
materialnih pogojev (2 pravni osebi);  
– v treh primerih je bil šolam voţnje odrejen ukrep za vzpostavitev predpisanih 
materialnih pogojev za usposabljanje kandidatov za voznika motornih vozil, enkrat 
v zvezi z vozili (trem pravnim osebam). 
 
Inšpektorji za cestni promet so v letu 2013 prejeli 183 prijav, izvedli 3018 inšpekcijskih 
pregledov ter rešili 1351 inšpekcijskih zadev. Inšpekcijski pregledi so se izvajali 
kompleksno, tako na sedeţu podjetij kot na cesti. V eni inšpekcijski zadevi je bil izveden 
nadzor več področij, ki jih morajo izpolnjevati vozniki. Največ inšpekcijskih pregledov je 
bilo opravljenih s področja nadzora po socialni zakonodaji16 (čas trajanja voţnje, odmori in 
počitki). Glede inšpekcijskih ukrepov so se zaradi specifike področja izrekali večinoma 
ureditveni ukrepi ter ukrepi prepovedi, vezani na voznika ali vozilo (t.i. odredbe). V manjši 
meri so se izrekale prepovedi opravljanja dejavnosti (Poročilo o delu Inšpektorata RS za 
promet, energetiko in prostor 2013).  
 
Inšpektorji so v letu 2013 skupno vodili 1371 prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 270 
opozoril, 1012 plačilnih nalogov, 43 odločb z izrekom globe in 36 odločb z izrekom 
opomina. Vloţenih je bilo 14 zahtev za sodno varstvo, v enem primeru je bil podan 
predlog za uklonilni zapor. V devetih primerih znaki prekrška niso bili izkazani, zato 
prekrškovni postopek ni bil uveden. 
 
                                                          
16  Uredba (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s 
cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št.3820/85 in Direktiva 2006/22 (ES) o minimalnih 
pogojih za izvajanje Uredb Sveta (EGS) (EGS) št.3821/ o socialni zakonodaji v zvezi z 
dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS). 
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Inšpekcija za cestni promet je v letu 2013 izvedla tudi več akcij. Akcije so bile izvedene 
bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z ostalimi inšpekcijskimi organi. Akcije so potekale 
tako v rednem kot tudi izven rednega delovnega časa inšpektorjev. Poleg tega so bile 
izvedene naslednje akcije, ki so potekale v sodelovanju z drugimi organi, po predhodnem 
mesečnem načrtu:  
– nadzor taksi-prevozov (policija, MIRS, DURS, TIRS),  
– nadzori prevozov v cestnem prometu – na terenu (policija, carina) ali v 
dogovorjenem obdobju,  
– nadzor prevoznikov potnikov (avtobusov) – z DURS (november, december). 
 
Inšpektorji za cestni promet so v letu 2014 prejeli 108 prijav, uvedli 1797 inšpekcijskih 
zadev ter rešili 1798 inšpekcijskih zadev. Skupno je bilo v letu 2014 izvedenih 1937 
inšpekcijskih postopkov. Tako na sedeţu podjetij kot na cesti se inšpekcijski nadzori 
izvajajo praviloma kompleksno in v eni inšpekcijski zadevi je lahko izveden nadzor po več 
zakonskih pristojnostih. Največ inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih s področja 
nadzora po socialni zakonodaji. Glede inšpekcijskih/upravnih ukrepov se zaradi specifike 
področja nadzora izrekajo večinoma ureditveni ukrepi ter ukrepi prepovedi, vezani na 
voznika ali vozilo (t.i. odredbe), ter v manjši meri prepovedi glede opravljanja dejavnosti. 
 
Po tematskih sklopih oz. temeljnih nalogah je Inšpekcija za cestni promet glede nadzora 
pooblaščenih organizacij za usposabljanje učiteljev predpisov in voţenj ter kandidatov za 
voznike motornih vozil imela v letu predviden plan, da izvede 105 nadzorov, dejansko pa 
jih je izvedla skupaj 168, kar pomeni, da je plan presegla za 60 odstotkov. Bistveno 
odstopanje nadzorov od načrtovanega obsega je posledica dogajanja v zvezi nadzorov šol 
voţenj v letu 2014. Posledično je bilo število prijav v tem segmentu nadzora v letu 2014 
nadpovprečno (Poročilo o delu Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor 2014).  
 
Inšpektorji za cestni promet so poleg prenesenih odprtih inšpekcijskih zadev iz preteklega 
obdobja v letu 2015 prejeli 199 prijav, uvedli 1973 novih ter zaključili 1921 inšpekcijskih 
zadev. Skupno je bilo v letu 2015 izvedenih 2259 inšpekcijskih postopkov. Po tematskih 
sklopih oz. temeljnih nalogah je Inšpekcija za cestni promet glede nadzora pooblaščenih 
organizacij za usposabljanje učiteljev predpisov in voţenj ter kandidatov za voznike 
motornih vozil imela v letu predviden plan, da izvede 110 nadzorov, dejansko jih je izvedla 
skupaj 168, kar pomeni, da je plan presegla za 53 odstotkov. Bistveno odstopanje 
nadzorov od načrtovanega obsega je posledica dogajanja v zvezi nadzorov šol voţenj v 






Po podatkih iz letnih poročil AVP je razvidno, da je AVP v letu 2015opravila 73, v letu 
2014 pa 51 strokovnih nadzorov v šolah voţnjah. Strokovni nadzori obsegajo pregled 
dokumentacije (register kandidatov, dnevnik dela, evidenčni karton voţnje in dnevni 
razvid voţnje), izpolnjevanje kadrovskih pogojev (ustrezna dovoljenja, zaposlitev), 
izpolnjevanje materialnih pogojev (učilnica, neprometna površina, ustrezna motorna 
vozila) ter prisostvovanje na učni uri voţnje. Opravljenih je bilo tudi pet nadzorov nad 
izvajanjem teoretičnega dela usposabljanja za voznike motornih vozil.  
 
V letu 2015 je AVP v 55 primerih šole voţnje pozvalo k takojšnji odpravi pomanjkljivosti in 
nepravilnosti, v 42 primerih se jih jeodzvalo k predloţitvi ustreznih dokazil, v 11 primerih 
pa pomanjkljivosti in nepravilnosti ni bilo zaznati. V letu 2015 je bilo24 prijav o 
ugotovljenih kršitvah posredovanih Inšpektoratu RS za infrastrukturo, 5 pa Inšpektoratu 
za delo.  
 
Ugotovitve strokovnih nadzorov so sledeče:  
– neustrezno vodenje evidenc, 
– vidni popravki v evidencah, 
– neprimerna neprometna površina, 
– prekomerno delo, 
– nepredelan program praktičnega usposabljanja, 
– učilnica ni vpisana v register, 
– neustrezne pogodbe, 
– prekratki tečaji cestnoprometnih predpisov, 
– neskladje kilometrov v dnevnih razvidih. 
 
Kljub aferam, ki so zaznamovale šole voţnje v letu 2012 strokovni nadzori AVP v letu 2015 
še naprej potrjujejo nepravilnosti oziroma slabo prakso v procesu usposabljanja 
kandidatov za voznike motornih vozil.      
 
Poleg tega iz poročil AVP ugotavljamo, da se je trend števila registriranih šol voţnje v 
analiziranem obdobju povečeval, saj je AVP skupno izdala 457 odločb o vpisu v register 
šol voţnje, kar smo ţe povzeli v začetnih poglavjih (tabela 1). To pomeni, da je na trgu 
šol voţnje bila konkurenca. Z ekonomskega vidika si vsaka šola voţnje ţeli čim več novih 
kandidatov kot vir zasluţka, zato se pogosto reklamirajo in ponujajo niţje cene za 
usposabljanje kanddidatov za voznike motornih vozil.  
 
Na podlagi javno dostopnih in objavljenih podatkov ugotavljmo, da se cena za praktično 
uro voţnje B kategorije na območju Pomurja giblje od 21,00 do 24,00 EUR. Cena dostikrat 
zmede kandidate za voznike, ki se odločajo za usposabljanje v šolah voţnje, kjer ceneje 
opravijo celotni program usposabljanja. Glede na navedeno bi zakonodajalec moral 
razmisliti o enotnem izoblikovanju cene programa usposabljanja kandidatov za voznike, 




9  ZAKLJUČEK 
Varen cestni promet je predvsem odgovornost drţave, ki ima s svojimi institucijami 
vpogled in pregled nad prometnim dogajanjem ter potrebne vzvode, s katerimi poleg 
posameznika posredno in neposredno lahko vpliva na področje prometne varnosti. 
Človekkot udeleţenec cestnega prometa je najpomembejši dejavnik v cestnem prometu in 
kot tak se s prometno varnostjo srečuje skozi celotno obdobje odraščanja. Ko izpolni 
predpisano starost, lahko pristopi k usposabljanju, v katerem spozna temeljna pravila 
obnašanja v cestnem prometu. Opravljen vozniški izpit sodi med zrelostne izpite in 
omogoča vstop v svet odraslih in neodvisnih. Posebej mladi ga ocenjujejo kot svoj 
najpomembnejši doseţek. V avtu se počutijo svobodne, neodvisne, včasih tudi močne, saj 
dosegajo hitrosti, ki bi jim sicer bile nedosegljive, zato je v tem kontekstu zelo pomembna 
vloga šole voţnje. Šole voţnje, ki jim je s strani drţave podeljeno javno pooblastilo, so 
dolţne usposabljatikandidate za voznike motornih vozil po predpisanem programu. V 
vsakdanjem ţivljenju se na različnih področjih dela srečujemo s t.i. tveganji, ki jim v 
cestnem prometu pripisujejo še večjo pozornost. V sistemu usposabljanja kandidatov za 
voznike obstaja tveganje, da šola voţnje odstopa od predpisanih normativov oziroma ne 
upoštevajo pozitivne zakonodaje, vse z namenom pridobitve dobička in zaradi tega 
kandidate usposabljajo mimo pravil.Takšen način usposabljanja zagotovo ne vpliva na 
prometno varnost. Tovrstna tveganja je v letih 2012 med drugim potrdila tudi obseţna 
policijska preiskava. Včasih se nam zdi, da je v šolah voţnje veliko rezerve na področju 
zagotavljanja varnosti cestnega prometa, toda šola voţnje usposablja voznike predvsem 
za izpit, ki je preizkus minimalnih standardov. Voznik postane primerno izkušen šele po 
več deset tisoč kilometrih, zato mora biti primarno vodilo vsake šole voţnje, da izvajajo 
kvalitetno usposabljanje kandidatov za voznike. Da bi omejili ta tveganja, oziroma da do 
njih ne bi prihajalo, ima drţava zagotovljen sistem nadzora, ki ga opravlja policija in 
pristojna inšpekcija. V sklopu nadzora cestnega prometa policija prioritetno izvaja nadzor 
nad najhujšimi prekrški, med katerimi sta hitrost in alkohol, in s tem posledično zagotavlja 
boljšo varnost v prometu, zato se predvsem od prometne policije pričakuje, da v okviru 
nadzora prometa opravljajo tudi nadzore nad praktičnim delom usposabljanja šole voţnje.  
 
Na podlagi statističnih pokazateljev lahko rečemo, da nas je stanje presenetilo, saj je iz 
policijskih evidenc za obdobje petih let razvidno, da je policija zoper šole voţnje ukrepala 
le v 330 primerih, kar v povprečju petletnega obdobja pomeni 66 primerov na letni ravni. 
Glede na to, da je v Sloveniji osem policijskih uprav,ugotovljamo, da je povprečno vsaka 
policijska uprava obravnavala 8 kršitev na leto, kar lahko pomeni, da se temu segmentu 
nadzora niso posvečali v zadostni meri. Za policijsko upravo Murska Sobota ugotavljamo, 
da so ugotovljene kršitve celo pod slovenskim povprečjem, saj so v petletnem obdobju 
obravnavali le 6 takšnih kršitev. Pri pripravi diplomskega dela smo ugotovili, da so 
zakonske določbe, ki urejajo materijo usposabljanja kandidatov za voznika, razpršene v 
večih podzakonskih aktih, kar zagotovo vpliva tudi na to, da policisti niso dovolj 
seznanjeni s temi določbami predpisov, da bi lahko kvalitetno pristopili k nadzoru pri 
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svojem delu. Te ugotovitvepotrjujejo našodrugo hipotezo, policisti na območju Policijske 
uprave Murska Sobota torej redko izvajajo nadzor nad delom šol voţnje. 
 
Z analizo poročil o delu prometnega inšpektorata smo ugotovili, da ta ne vsebujejo 
podatkov o tem, koliko akcij je bilo izvedenih z ostalimi inšpekcijskimi organi (npr. policijo) 
na področju šol voţnje oziroma usposabljanja kandidatov za voznike. Glede na uradne 
podatke ugotavljamo, da Inšpektorat za promet v sodelovanju s policijo ni izvajal skupnih 
akcij oziroma nadzorov nad šolami voţnje, medtem ko podatki kaţejo na to, da je 
Prometni inšpektorat v okviru svojih pristojnosti opravljal nadzore in pri tem tudi ugotovil 
kršitve, povezane z vodenjem evidenc šol voţnje. Na podlagi teh ugotovitev ovrţemo prvo 
hipotezo, saj Prometni inšpektorat ugotavlja ravno kršitve v zvezi vodenja predpisanih 
evidenc, ki so posledično povezane s programom usposabljanja oziroma se morajo z 
izvajanjem programa ustrezno ujemati. Vsekaţe na to, da se program usposabljanja 
kandidatov za voznike izvaja mimo predpisanih pravil. Res je, da ti statistični podatki 
sovpadajo s časom (letom 2012), ko je izbruhnila afera, povezana s šolami voţnje, in da 
novejši podatki kaţejo na izboljšanje. Strokovni nadzori AVP prav tako potrjujejo 
nepravilnosti tudi v lanskem letu. Tretjo hipotezo delno ovrţemo in delno potrdimo, in 
sicer ovrţemo jo v segmentu skupnega nadzora nad delom šol voţenj, ker ugotavljamo, 
da takšnih skupnih nadzorov ni bilo, pri čemer je sodelovanje na drugih segmentih 
nadzora (prevozi v cestnem prometu, prevoz nevarnega blaga) dobro, zato jo v tem delu 
potrjujemo.   
 
Policija in Prometni Inšpektorat imata pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu 
pomembno vlogo, saj s svojimi pooblastili zagotavljata med drugim tudi nadzor v cestnem 
prometu nad šolami voţnje, vendar kot je mogoče razbrati iz podatkov, objavljenih iz 
uradno dostopih poročil, ta nadzor s strani policije ni najbolj ustrezen, kar pripomore k 
temu, da so šole voţje dobile občutek, da so v cestnem prometu redkokdaj nadzorovane, 
to pa je posledično na dolgi rok pomenilo, da so si nekatere dovolile, da so odstopale od 
minimalnih standardov usposabljanja kandidatov.  
 
Na podlagi tega bi v bodoče bilo potrebno razmisliti o boljšem skupnem sodelovanju 
nadzornih organov tudi v tem segmentu nadzora ter predvsem policiste, ki nameravajo 
opravljati takšen nadzor, ustrezno usposobiti v okviru internih usposabljanj. Vsekakor 
predlagamo, da bi se takšni nadzori vključili v letne in mesečne plane posameznih 
nadzornih organov.  
 
Svoje delo zaključujemo s sloganom iz Resolucije o nacionalnem programu varnosti 
cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022, ki se glasi: »skupaj za večjo varnost«. 
Prepričani smo, da z ustreznim načinom in pristopom dela v bodoče lahko izvajamo 
kvalitetnejše nadzore, kar bo zagotovo prispevalo k večji varnosti.  
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PRILOGA 2: ŠOLE VOŢNJE, KI IMAJO SEDEŢ NA OBMOČJU POMURJA IN 
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